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AÑO LXXIV N O V I E M B R E , 1941 NÚM. 12 
BOLETIN OFICIAL 
DEL 
O B I S P A D O DE MALAGA 
SECCION OFICIAL 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
A L O C U C I O N P A S T O R A L 
A N U N C I A N D O L A C O R O N A C I O N C A N O N I C A 
DE L A S A G R A D A I M A G E N 
D E N T R A . SRA. DE L A V I C T O R I A 
AMADISIMOS DIOCESANOS: Evangelizo vobis gaudium 
magnuml Una gran nueva y acontecimiento faustísimo os 
vamos a notificar. Lo que reiteradamente os hemos insinua-
do y prometido, lo que vénía constituyendo un constante 
y ardiente anhelo de todoá los católicos de Málaga y su 
Diócesis, va a ser muy pronto una bella y consoladora 
realidad. Nuestra excelsa Patrona la Santísima Virgen de 
la Victoria va a recibir los supremos honores litúrgicos de 
lo coronación canónica. 
Resérvase este privilegio y gracia singular, cuya conce-
sión es privativa de la Santa Sede con .la intervención del 
ilustre Cabildo Vaticano, a ciertas imágenes de María más 
celebradas e insignes por su antigüedad, por el culto y de-
voción que se les profesa, por los milagros o singulares 
favores que se les atribuyen. 
Circunstancias todas ellas que concurren manifiestamente 
en la histórica y veneranda efigie de nuestra celestial Pa-
trona, según hubimos de exponer y demostrar oportuna-
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mente en el extenso y documentado memorial que elevamos 
a la Sede Apostólica, y que en otra ocasión Ños compla-
ceremos en extractar, al menos, para conocimiento y espi-
ritual satisfacción de Nuestros muy queridos diocesianos. 
El Rvmo. Cabildo Vaticano, después de examinar mi-
nuciosa y detenidamente Nuestra respetuosa exposición, y 
de ponderar uno por uno los argumentos en ella alegados, 
ha estimado bastantes los títulos que ostenta la augusta y 
sacrosanta imagen para hacerla acreedora al solicitado pri-
vilegio; de suerte que en 18 de Agosto del próximo pa-
sado año, el Cardenal Arcipreste de la Basílica de San Pe-
dro, Emmo. Sr. Dr. D. Federico Tedeschini, expedía el 
Breve en que se otorga dicha gracia a la venerada ima-
gen de Nuestra Señora de la Victoria, y que algunos me-
ses después llegaba a Nuestras manos, encomendando a 
Nós mismo el altísimo honor de efectuar la sagrada y so-
lemne ceremonia. 
Orgullosos y satisfechos debemos estar todos los cató-
licos de la Diócesis dé Málaga, en toda la cual tan sólo 
existe otra imagen que haya recibido semejante distinción y 
prerrogativa, a saber, la de Ntra. Sra. de los Remedios, 
en Antequera. Y hemos de aprestarnos, con generosidad y 
entusiasmo, a mostrar prácticamente nuestra gratitud y fiel 
correspondencia a la dignación de la Santa Sede, al par 
que nuestra filial y acendrada devoción a la Patrona de 
la Diócesis, providencialísimamente salvada Ella, en su ima-
gen, del furor iconoclasta de los enemigos de Dios y de 
España, y salvadora prodigiosa, a su vez, y en tantas oca-
siones, de este pueblo creyente que Ella misma ampara y 
patrocina. 
Las fiestas religiosas que con tal motivo se celebren 
en Málaga, deben revestir necesariamente un carácter ex-
traordinario y solemnísimo. La nueva corona que ha de ce-
ñir las sienes de la Señora, tiene que ser riquísima por 
su materia, artística por su estructura, y expresiva por su 
místico simbolismo. Tolo lo cual requiere tiempo y traba-
jos de preparación, recursos económicos, elementos varios 
que decididamente colaboren. 
Para ello hemos constituido en la capital una Junta 
organizadora, cuyos nombres se insertan a continuación, en 
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la que están representados los principales sectores y fuer-
zas vivas, especialmente religiosas, de la población; la cual 
tendrá plenos poderes e iniciativa para dirigir y encauzar 
los trabajos en toda la Diócesis. Fuera de la capital este 
organismo Diocesano se entenderá directamente con los 
respectivos párrocos, quienes a su vez formarán en cada 
parroquia una Junta local integrada, bajo su dirección, por 
los presidentes de las Ramas de Acción Católica y de las 
Asociaciones Marianas de la feligresía. 
¡Católicos malagueños! Acudid a este nuevo llamamien-
to e invitación que, más bien que vuestro Prelado, os 
hace la Reina augusta de los cielos y de la tierra. Des-
prendeos, una \ ez más y con generoso sacrificio, de al-
guna de vuestras alhajas o de. algunas de vuestras monedas 
para tejer y fabricar una corona digna de tal Soberana y 
del pueblo vasallo que se la ofrenda. Preparaos todos para 
las fiestas solemnísimas del mes de Septiembre del año 
venidero; contribuid, cada cual en la medida de sus fuer-
zas, a su mayor esplendor y a que formen época memo-
rable y gloriosa en los anales de nuestra historia. 
Así lo espera confiadamente 
f VUESTRO PRELADO 
Málaga, fiesta de Cristo Rey, 26 de Octubre, 1941. 
JUNTA DIOCESANA PRO-CORONACION 
DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
P r e s i d e n c i a d e H o n o r 
E X C M O . Y RVMO. S R . O B I S P O 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 
J u n t a e f e c t i v a 
Delegado de Su Excia. Re-
verendísima M. I . Sr. D, Teodoro Molina, 
Chantre de la S. I . C 
Presidente . . . . . . D. Francisco García Almendro. 
. Vicepresidente D. Manuel Gorria Guervós. 
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Secretario D. Enrique Jiménez de la Ma-
corra. 
Vicesecretario . . . . . D. José Núñez de Castro. 
Tesorero D. Adolfo Ros Saura, Gestor 
Provincial. 
Vicetesorero. . . . . . D. Julio Gancedo. 
V o c a l e s 
Un Gestor Municipal . . D. Luis Martínez Pastor. 
Secretario Provincial de Fa-
lange . . . . . . . D. José Florán. 
Por la Acción Católica. . Presidentes de los cuatro Con-
sejos Diocesanos. 
Asociación de Padres de 
Familia. . . . . . . D. Román Casares Bescansa. 
Hermandad de Señoras de 
la Stma. Virgen de la Vic-
toria (La de caballeros es-
tá ya representada en los 
primeros cargos). . . . 
Agrupación de Cofradías . 
Comisión Diocesana de Arte 
Religioso . . . . . . 
Doña María Lamothe, Viuda de 
Miró y D.a María Amalia Be-
rrocal. 
Presidente: D. Enrique Navarro. 
Secretario: D. Manuel Sánchez. 
Pérez. 
Por el Comercio y Banca 
D. Enrique Atencia, Arquitecto 
Diocesano. 
D. Juan Temboury Alvarez. 
D. Horacio Oliva. 
D. Angel Herrero. 
Por la Prensa Sr. Jefe Provincial de Prensa y 
Propaganda. 
, Sr. Director de SUR. 
Sr. Director de LA TARDE. 
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DISPOSICIONES Y N O R M A S A L CLERO 
P A R R O Q U I A L SOBRE A C T U A C I O N E S 
M A T R I M O N I A L E S 
Todos habréis leido, venerables sacerdotes, la gravísi-
ma e interesante INSTRUCCION de la S. C. de Sacramen-
tos, publicada en el número anterior de nuestro BOLETIN, 
acerca de las investigaciones y trámites canónicos que han 
de preceder a la celebración del santo sacramento del Ma-
trimonio. 
En ella, una vez más, aparece bien patente la cons-
tante preocupación y solicitud de nuestra Madre la Iglesia 
en velar por cuanto, directa o indirectamente, afecta a la 
validez, licitud y santidad del matrimonio cristiano, como 
principio y fundamento del orden social, base y sostén indispen-
sable de la familia honesta, de la sociedad humana. 
Una vez más comprenderéis también la razón de Nues-
tro celo y afán pastoral por instruir oportuna y convenien-
temente—por medio de documentos y publicaciones que 
se están difundiendo mucho, dentro y fuera de la Dióce-
sis—al Clero y al pueblo, acerca de esta ^materia tan de-
licada y trascendental. 
Obligado, pues, por la reiterada insistencia y aun por 
la novedad de ciertas disposiciones de la Santa Sede en 
el aludido documento, que recibimos y acatamos con la 
veneración y respeto más profundos; para descargo de Nues-
tra conciencia y tranquilidad de la de cuantos compartís 
con Nos mismo la cura de almas; con todo el peso de 
Nuestra autoridad, y con plena confianza en vuestra dócil 
y generosa cooperación, venimos en disponer y disponemos 
lo siguiente: 
i.0 Ante todo hemos de hacer constar que estas dis-
posiciones Nuestras no son otra cosa sino interpretación y 
aplicación de las contenidas en la INSTRUCCION de la 
S. Congregación de Sacramentos, la cual es gravísima por 
los términos en que está concebida y por la suprema Au-
toridad de la cual emana y que a todos gravemente nos 
obliga. Ni se puede ya esperar plazo alguno para que 
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entre en vigor, una vez promulgada convenientemente en 
el órgano oficial de la Santa Sede y en el BOLETIN de 
este Obispado. 
2. ° Adviertan los Sres. Curas a sus feligreses, con la 
frecuencia que se precise y con la claridad necesaria, que 
en los asuntos matrimoniales ha de evitarse a todo trance 
señalar fecha fija para la celebración de los matrimonios. 
Ha de depender la fecha, del curso de las diligencias pa-
rroquiales o de Curia, que necesitan su tiempo, muchas 
veces mayor que el que se calcula.' Jamás acudan a Nues-
tra Curia por medios extraordinarios, como sería el uso 
del telégrafo o del teléfono, si no es en caso de extrema 
necesidad y urgencia. Entiendan que damos orden a Nues-
tra Curia de que no se despachen asuntos que vengan por 
este medio extraordinario, sin que Nós mismo veamos la 
razón de la necesidad y urgencia; y advertimos que no 
reconoceremos las prisas si no están muy justificadas. La 
INSTRUCCION exige que el documento de Nihil obstat 
esté en poder del que autoriza el matrimonio tres días, por 
lo menos, antes de efectuarse la boda. Y ^ 1 podrá cum-
plirse este requisito cuando se forjan precipitaciones y ur-
gencias reñidas con la importancia y gravedad del asunto. 
3. ° Siemprfe que se requiera la intervención" de Nues-
tra Curia para algún matrimonio (1), hay que acudir a 
(1) Recordamos ¡os casos prescritos en esta Dióces i s , algo 
modificados. 
1. ° En los matrimonios de los vagos, de extranjeros o de 
emigrados, que—a estos efectos—se equiparan a los vagos. 
2. ° En los que haya reconocimiento de prole. 
3. ° Cuando cualquiera de ¡os contrayentes sea de nacionalidad 
extranjera, resida fuera de España, o pertenezca a extraña jurisdicción. 
4. ° En ¡os matrimonios a que obste impedimento. 
5. ° En ¡os que hayan de contraer ¡os unidos civümeníe, aun-
que no exista prolé que reconocer, o bien en ¡os de aqueüos que 
se unieron sin la presencia de sacerdote durante la dominación mar-
xista y pretenden contraer matrimonio canónico, con la misma o 
con distinta persona. 
6. ° En ¡os que hayan de ce¡ebrarse por medio de Procurador. 
7. ° En ¡os que haya de obtener Rea¡ Licencia, o su equiva-
lente, uno de ¡os contrayentes. 
8. ° En ¡os de müitares, desde e¡ grado de sargento en adelante. 
9. ° En ¡os que se solicite dispensa de proclamas. 
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ella —en virtud de la disciplina introducida en la INSTRUC-
CION—con todos los documentos que forman el expediente 
matrimonial, sin omitir el «estado de documentos* en que 
haya de darse el Nihil obstai, conforme al modelo del 
Alegato V de la INSTRUCCION y con todas las noticias 
que en él se exigen. 
Pero tratándose de simple dispensa de hora, o de lu-
gar para la celebración del matrimonio (dentro de la Dió-
cesis), de dispensa de amonestaciones, o bien de permiso 
para velaciones en tiempo en que están cerradas; exigimos 
solamente que se envíe a la Curia, juntamente con la res-
pectiva instancia, en que se certifique, además, que están 
cumplidos todos los trámites canónicos y no hay impedi-
mento alguno, el estado de documentos para el N i h ü obstat, 
pero no los documentos mismos del expediente. 
En las preces para dispensa de impedimentos, se acom-
pañará siempre el árbol genealógico, formándolo clara y 
cuidadosamente, y procurando expresar con exactitud y dis-
tinción el impedimento o impedimentos de que se trate 
(su especie ínfima, grado, número y circunstancias); como 
también las verdaderas causas canónicas y justas para la 
dispensa, las cuales han de ser (ad validitatem, si se trata 
de un grado mayor), proporcionadas a la gravedad del im-
pedimento y realmente existentes en cada caso (1). 
10. En los matrimonios imminente periculo mortis. 
11. En los matrimonios de conciencia. 
12. E n los que havan de celebrarse fuera de la parroquia o 
parroquias de los contrayentes. • 
(1) Reproducimos aquí la enumeración de «causas canónicas» 
señaladas por la Sda. Congr. de Propaganda Fide, en su Instruc-
ción de 9 de Mayo, 1877: 
1. Angustia ¡oci, sive absoluta, sive relativa. 
2. Aefas feminae (non viduae) superadulta (24 a ñ o s comple-
tos). 
3. Defícientia aut incompetenfia dotis. 
4. Lites super successione bonorum, iam exortae, vel exorien-
dae. 
5. Paupertas viduae, numerosa prole oneratae. 
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4. ° Deberá también acudirse a Nuestra Cancillería cuan-
do sea preciso pedir una certificación de bautismo (o cual-
quier otro documento) a parroquia de distinta diócesis, a 
no ser que la presenten los mismos contrayentes legaliza-
da por la Curia de la parroquia donde hubieren recibido 
el bautismo. Igualmente, cuando, aun tratándose de parro-
quias de esta Diócesis, por desaparición de los libros sa-
cramentales, haya que formar un expediente especial para 
certificar el bautismo recibido, debe indefectiblemente estar 
autorizado por la Curia. Por Nuestra Cancillería también, y 
no directamente, se remitirá la comunicación del matrimo-
nio contraído a párrocos de otra diócesis, lo cual debe 
hacerse cuanto antes. 
5. ° No podrán ser admitidas como documento bastante 
las partidas de bautismo expedidas antes de seis meses con 
relación a la fecha de la boda. En ellas deben necesaria-
mente consignarse las anotaciones marginales que hubiere 
en el original; y si entre ellas no figura la de haber reci-
bido el sacramento de la Confirmación, obténgase, si es 
posible, la partida correspondiente, o súplase con declara-
ciones juradas de testigos o personas bien informadas y 
fidedignas. 
6. ° Facultamos a los Rvdos. Sres. Curas para que en 
casos especiales, por tratarse de materias, o impedimentos 
6. Bonum pacis. 
7. Nimia, auspecta, per ículosa familiaritas, necnon cohabitaiio. 
8. Copula cum persona impedimento laborante et praegnantia; 
ideoque legitimatio prólis; dummodo copula pratrata non fuerit sub 
spe facilioris dispensationis; quae circumstantia foreí exprimenda, 
9. Infamia mulieris ex suspicione orta... 
10. Revalidatio matrimonii, bona fide et publice contracíi. 
11. Periculum matrimojnii mixti, vel coram acatholico mini-
stro celebrandi. 
12. Periculum i n c e s í u o s i concubinatus. 
13. Periculum matrimonii civilis. 
14. Remotio gravium scandalorum. 
15. Cessatio publici concubinatus. , 
16. Bxcellentia meritorum, cum aliquis de religione sit opíime 
raeritus. 
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que puedan originar infamia o rubor, asista a la investi-
gación de cada uno de los contrayentes o de alguno solo, 
una persona de respeto que merezca plena íe sobre la 
guarda del secreto y discreción imprescindibles, y que no 
sea el padre ni la madre de alguno de ellos. 
7, ° Sepan todos que cuando haya llegado a Nuestras 
manos un rescripto de dispensa de impedimento, no lo eje-
cutaremos mientras el Cura párroco no Nos certifique por 
escrito que perdura la causa que se alegó en las Preces, 
tratándose de causas de suyo no permanentes; ya que si 
no subsisten, sería nula la dispensa otorgada. Para gllo se 
les pedirá oportunamente el certificado aludido. 
8. ° No están facultados los Sres. Curas para juzgar si 
procede o no amonestar fuera de la parroquia a los que 
hicieron ausencias durante un semestre, por lo menos, des-
pués de la pubertad. Solamente compete decidirlo al Ordi-
nario. Por tanto, cuando ocurra este caso, deberá acudirse 
a Nuestra Curia exponiéndolo junto con el parecer del 
mismo Párroco, sin que se comiencen las proclamas hasta 
que no se haya recibido Nuestra conformidad. 
Téngase en cuenta también que para dispensar de las 
proclamas (de todas o de alguna), hace falta causa legiti-
ma comprobada. Sin certificado personal del Cura, en cada 
caso, sobre la existencia de esta causa, y sobre la ausen-
cia de impedimento alguno entre los contrayentes, no con-
cederemos ninguna dispensa de proclamas 
9 ° Ninguna razón de urgencia, conveniencia, cono-
cimiento y trato personal de los contrayentes, etc., excusa-
rá al Cura de hacer en cada matrimonio y con cada con-
trayente la investigación ordenada, que habrá de conformarse 
al cuestionario o modelo que se publica con la INSTRUC-
CION. La investigación tiene que ser necesariamente con 
cada contrayente por separado, y con la solemnidad debida. 
Debe hacer dicha investigación precisamente el párroco 
del contrayente. O sea, no sólo uno de los párrocos (si 
son distintos) para los dos contrayentes, sino los dos pá-
rrocos, cada uno con su feligrés: el párroco de la novia, 
porque es quien tiene el primero y principal derecho de 
asistir al matrimonio; y el del novio, porque la INSTRUC-
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CION ordena que haga la investigación, o por propia ini-
ciativa, o a petición del novio, o del párroco de la no-
via. Y adviértase que no basta informar al párroco de la 
novia con un simple oficio sobre la investigación acerca 
del novio, sino que necesariamente debe remitirle el acta 
original de la investigación junto con los demás docu-
mentos precisos, como partida de bautismo, de confirma-
ción, etc. 
Es de notar también que estas investigaciones obligan 
sub gravi y han de ser hechas personalmente por el pá-
rroco .respectivo, a no ser que una causa^  justa lo excuse, 
y ateniéndose en todo a los formularios prescritos. 
10. Téngase muy en cuenta la gravedad y trascenden-
cia de dichas investigaciones y que distan mucho de ser una 
mera fórmula, y en las que es necesario poner todo el 
empeño y solicitud; no contentándose el párroco con las 
simples respuestas afirmativas o negativas de los novios y 
demás personas interrogadas, sino haciendo además, con 
discreción y habilidad, otras averiguaciones, hasta que que-
de absolutamente en claro: la ausencia o existencia de im-
pedimentos, la Jibertad del consentimiento en ambos con-
trayentes, y el conocimiento que tienen de la doctrina 
cristiana y en particular sobre la santidad e indisolubilidad 
del matrimonio. 
Pongan, sobre todo, los párrocos singular atención y 
cuidado en el impedimento de crimen, y en el de ligamen, no 
sea que—de buena o mala fe—intenten nuevo matrimonio 
quienes están ligados-por el vínculo de un matrimonio an-
terior; y en evitar lo que la Sda. Congregación llama grave 
flagitium de estos tiempos, a saben que presuma alguien 
contraer matrimonio bajo alguna condición o con alguna 
intención suspensiva o irritante de la unión conyugal. Igual-
mente deben proceder con mayor cautela en cuanto a la 
prueba de libertad de los «vagos», extranjeros, y de aque-
llos que emigraron de sus pueblos a regiones lejanas des-
pués de la pubertad. Y respecto del bautismo, no crea fá-
cilmente el Cura lo que digan en favor o en contra, aun 
con juramento, los contrayentes, sino aténgase a las parti-
das o documentos fehacientes. 
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11. Hechas las investigaciones oportunas, el expediente, 
o conjunto de todos los documentos necesarios para el 
matrimonio, debe formarlo el párroco que tiene el derecho 
y el deber de casar, e. d. por primero y mayor derecho, 
el de la novia; con causa justa y de mutuo acuerdo en-
tre ambos párrocos, el del novio; siendo norma general que 
el expediente se archive en la parroquia que ha de exten-
der el acta o partida del matrimonio. 
Lo de entenderse de mutuo acuerdo tan sólo se refiere 
a los casos en que se trate de párrocos de los contrayen-
tes. Pero si se intentara celebrar el matrimonio fuera de 
la parroquia de ctialquiera de los dos contrayentes, aun dentro 
de la Diócesis, habría de intervenir necesariamente la Curia, 
a donde se remitiría el estado de documentos junto con la peti-
ción de los contrayentes. Y el párroco extraño no procede-
rá a asistir al matrimonio sino tres días, al menos, después 
de haber recibido dicho «estado de documentos^, autorizado 
con el nihü obstat de la Curia y el del párroco a quien 
por propio derecho corresponde el casamiento. 
La numeración de "cada expediente matrimonial ha de 
corresponder con la de la partida del matrimonio. Y como 
advertencia práctica que puede y debe apltfcarse también a 
las demás partidas sacramentales, conviene no poner una 
numeración continuada durante varios años, sino completa 
cada año, indicando además en cada partida el año junto 
al número; así p. ej : 25/41. 
12. Téngase mucho cuidado en cuanto a las delega-
ciones para autorizar matrimonios. La delegación ha de ser 
EXPRESA, a un sacerdote DETERMINADO y para un matrimo-
nio DETERiVIINADO. No caben las delegaciones generales, 
a no ser que se trate de vicarios cooperadores (coadjuto-
res) para la parroquia a que están adscritos; y el coadju-
tor así delegado podría, según derecho, subdelegar a otro 
sacerdote; como también el párroco que para un caso de-
terminado delega a cualquier sacerdote, puede autorizarle 
para que a su vez subdelegue a otro. 
13. La anotación marginal sobre que tanto insiste la 
INSTRUCCION y que está prescrita en el Canon 470 ha 
de cumplirse con especialísimo interés y suma exactitud. 
Tenemos ordenado que en las parroquias en donde hubiere 
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sido destruido el archivo parroquial y mientras éste *no se 
rehaga, se abra un libro de anotaciones marginales para 
hacer los asientos pertinentes cuando se reciba aviso de 
ordenación, profesión religiosa, matrimonio o confirmación de 
algún nacido en la parroquia. Reiteramos la orden, bien enten-
dido que se debe aplicar también cuando se trate de ma-
trimonios efectuados en la misma parroquia y no haya acta 
original del bautismo de los contrayentes por pérdida del 
Libro de Bautismos. Este libro de anotaciones marginales 
deberá tener un índice alfabético para que pueda ser con-
sultado siempre que se pida alguna partida o haya inves-
tigaciones para matrimonios. 
14. Los Párrocos que reciban aviso de matrimonio 
para hacer la anotación en el libro de bautizados, comuni-
quen por escrito al Párroco del matrimonio, que han he-
cho la correspondiente anotación marginal; y el Párroco del 
matrimonio celebrado, «no descanse>-dice la INSTRUC-
CION—hasta que reciba diligenciado el aviso que envió, y 
una vez recibido, únalo al expediente del matrimonio cele-
brado. 
15. Cuando el bautismo se confiere fuera de la parroquia 
de origen, la partida de bautismo debe inscribirse no sólo 
en la parroquia donde dicho sacramento se administra, sino 
también en la parroquia de origen, a la cual debe enviar 
todos los datos el Párroco de la parroquia donde haya 
sido adjministrado el bautismo. Y no se debe expedir copia 
de tal partida de bautismo por el Párroco de origen sin 
consultar, por lo menos, al Párroco de aquella en que se 
recibió el bautismo, por si en ésta hubiera o debiera ha-
ber nota marginal que acaso no exista en aquella. 
16. Secundando reverentemente lo ordenado por la INS-
TRUCCION de la Santa Sede, encargamos una vez más 
a los Sres. Curas que formen y escriban con la máxima 
diligencia los libros de Matrimonios y de Bautismos; y ur-
gimos a los Arciprestes su obligación de practicar en ade-
lante, en su visita anual, la revisión de todas las partidas 
sacramentales, debiendo hacer constar en cada una de ellas 
esta revisión y fijándose bien en que estén redactadas con-
forme a derecho sin que falte ningún dato ni las anota-
ciones marginales. Nos sería sumamente doloroso, pero no 
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podríamos prescindir de imponer penas congruentes a los 
negligentes en esta materia. 
17. Para todos estos nuevos trámites, ajustados en todo 
a lo que preceptúa la INSTRUCCION de la S. C. de Sa-
cramentos, declaramos obligatorios y ponemos a disposición 
de los Sres. Curas unos.formularios impresos, que pueden 
adquirir en Nuestra Curia y que deben necesariamente utili-
zar y rellenar en cada caso, calcados literalmente en los 
que propone la Sda. Congregación. Pero si no pudieran 
recibirse a tiempo, con la publicación de este Boletín, no 
por eso dejan de obligar los originales de la citada INS-
TRUCCION, a los cuales hay que atenerse desde luego, y 
que pueden verse en nuestro BOLETIN de Octubre. 
18. Por último, no sería lícito aumentar los derechos 
arancelarios del Párroco por estas diligencias; pues se traía, 
en cuanto al fondo, de cumplir lo ya prescrito en el dere-
cho, aunque haya algo nuevo en cuanto a la forma. Aparte 
de que sería muy contrario al espíritu y aun a la letra de 
la INSTRUCCION, la cual advierte a las Curias que no omi-
tan la rebaja de derechos <si exinde et alia difficultas oriatur». 
Vean los mismos Sres. Curas la gravedad del aviso que 
la INSTRUCCION hace a los Ordinarios en el número 12. 
El incumplimiento de las normas establecidas llevaría con-
sigo gravedad de especial trangresión a que se refiere el 
canon 2222, 1.°, y, por tanto¡ podríamos y aun deberíamos 
castigar a los culpables sin previa conminación de penas, 
incluso la suspensión a divinis. Evítennos este trance, y 
atiendan a que la grave injuria al sacramento que harían 
los contrayentes que se acercan al matrimonio sin cumplir 
las prescripciones de la Iglesia, se imputaría también a los 
ministros de la misma Iglesia. Hemos de dar cuenta a la 
Sda. Congregación de Sacramentos, todos los años, sobre 
la diligente observancia de sus pnescripciones. Quieran evi-
tarnos Nuestros -amadísimos cooperadores la pena y el bo-
chorno de tener que declarar que en algiínos casos no se 
han cumplido estas prescripciones y por quiénes han sido 
menospreciadas en Nuestra amada Diócesis. 
Málaga, 4 de Noviembre, 1941. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA. 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Gratitud del Rvmo. Prelado 
Este año, al cumplirse et VI aniversario de la Consa-
gración Episcopal de nuestro Rvmo. Prelado en la fiesta 
de Cristo Rey, hubo un verdadero plesbicito de manifesta-
ciones de adhesión filial y de oraciones fervientes en toda 
la Diócesis. Promovida especialmente por la Junta Dioce-
sana de Acción Católica, en virtud del acuerdo Adoptado 
en la última Asamblea, se organizó para celebrar el Día 
del Prelado, una cruzada general de comuniones y plega-
rias, en la Capital y en los pueblos, dirigiéndole de todas 
partes numerosísimos y respetuosos mensajes de felicitación 
y de afecto. 
Su Excia. Rvma., profundamente agradecido, en la im-
posibilidad de contestar a cada uno en particular, me en-
carga lo haga yo en su nombre desde las columnas del 
BOLETIN OFICIAL, expresando a todos su agradecimiento 
y otorgándoles su paternal Bendición. 
I I . Fiesta del Catecismo 
De orden de Su Excia. Rvma. se recuerda a los Sres. Curas 
la obligación de organizar y celebrar esta Fiesta, conforme a lo 
establecido en el art. 18 del Reglamento. 
El día 30 de Noviembre, último domingo del mes, se 
celebrará solemnemente, lo mismo en la capital que en los 
pueblos, la Fiesta del Catecismo O Dia Catequístico; y don-
de haya varias parroquias procurarán unirse todas para 
una fiesta común. Consistirá en los actos siguientes: 
a) Una Misa en cada parroquia, de comunión gene-
ral para los niños, invitando a todos los. fieles a que se 
asocien y eleven al cielo sus preces para alcanzar opimos 
frutos en la enseñanza de la doctrina cristiana. 
b) En todos los sermones y pláticas de ese día se 
hablará al pueblo de la necesidad de la enseñanza cate-
quística, exhortando a los padres a que envíen sus hijos a 
la Catcquesis. 
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c) Se hará en cada parroquia una colecta especial 
para el fomento de las obras catequísticas. 
d) Se organizará por la tarde un acto colectivo de 
todos los centros catequísticos de la localidad, celebrando, 
si es posible, una procesión infantil y un breve acto reli-
gioso-literario alusivo al v Catecismo, en que se repartirán 
estampas, hojas o folletos adecuados. 
En la capital, la Misa de Comunión será colectiva, ce-
lebrada en la Catedral el día 30 de Noviembre a las 8 y 
media en punto, y a ella asistirá de cada Catcquesis y 
Colegio un grupo, cuyo número se determinará por la Junta 
Catequística Diocesana. 
El acto c velada catequística de la tarde se tendrá a 
las cuatro en cada una de las parroquias de la capital, 
invitando a todos los Colegios y Escuelas de su respectiva 
demarcación, y presidirá uno de los miembros de la Junta 
Diocesana, o bien el respectivo párroco. 
III. L a Misa «pro populo» 
El 25 de Mayo de 1938 ejecutábase por nuestro Reve-
rendísimo Prelado el Rescripto de la Sda. Congregación 
del Concilio en que se concedía «ad quinquennium» a cuan-
tos tienen cura de almas en la Diócesis el que con una 
sola Misa mensual pudieran cumplir con el precepto de la 
Misa *pro populo* (BOL. 1938 p. 346). 
Al restablecerse el Presupuesto del Clero, Su Excelen-
cia Rvma. dejó en suspenso el privilegio concedido en dicho 
Rescripto, en atención a haber mejorado la situación eco-
nómica de los Sres. Curas (BOL. 1939, p. 720).. 
Mas como quiera que la actual carestía de la vida y 
la depreciación de la moneda han creado en el orden eco-
nómico para el mismo Clero una situación aún más difícil 
y angustiosa que la del año 1938 en que se concedió el 
Rescripto, el Excmo. Sr. Obispo se ha dignado declararlo 
nuevamente en vigor hasta que expire el quinquenio, si 
antes no hubieren mejorado notablemente las circunstan-
cias. Y se recuerda que, los que tuvieren a su cargo va-
rias parroquias, en virtud del canon 339 § 5, cumplen con 
una Misa por todas ellas. 
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IV. Misa Pontifical y Bendición Papal 
Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, deseando dar el ma-
yor realce y esplendor posible a la festividad de la Inmacu-
lada Concepción de Nuestra Señora, se propone, con el 
favor divino, celebrar ese día solemnísima Misa de Ponti-
fical en la Santa Catedral Basílica. 
Y usando de las facultades que le concede el c. 914 
del Código de Derecho Canónico, ha determinado dar so-
lemnemente, a continuación de la Misa, la Bendición Papal. 
Los señores Párrocos de la capital lo anunciarán opor-
tunamente, a fin de que los fieles se dispongan confesando 
y comulgando, para recibir provechosamente gracia tan sin-
gular. 
Los Colegios dirigidos por Religiosos o Religiosas lle-
varán al menos a. los alumnos mayores, de 10 años arriba, 
a recibir la Bendición Papal, procurando que estén en ía 
Catedral al menos a las once. 
Un cuarto de hora antes de la Bendición, se anuncia-
rá al pueblo con un repique general de las campanas de 
la Basílica, secundado por todas las de las iglesias de la 
Capital. 
V. Preces especiales en la fiesta de la Inmaculada 
Concepción 
Por expreso encargo de Su Excia. Rvma. se reproduce 
la orden que él mismo dió el año pasado en estos tér-
minos: 
«La Sda. Congr. del Concilio, en su Instrucción de 12 Ene-
ro de 1930 (BOL. 1940, p. 389) s o ó r e la modestia del vestir 
femenino, después de inculcar, por orden de Su Santidad, 
a los párrocos en especial y a los predicadores^ que apro-
vechen toda ocasión para insistir, reprender, corregir, exhortar, 
a fin de que las mujeres lleven vestidos conformes con el 
pudor, que sean ornamento y defensa de la virtud, y que 
adviertan a los padres que no permitan a sus hijas llevar 
vestidos indecorosos, dice textualmente en el apartado X: 
«Cuando durante el año haya fiestas que sean particular-
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mente oportunas para estimular la modestia cristiana, sobre 
todo las de la Virgen Santísima, los párrocos y los sacer-
dotes que están al frente de Congregaciones piadosas y 
asociaciunes católicas, procuren recordar y estimular con 
palabras apropiadas a las mujeres cristianas la corrección 
cristiana en el vestir. E n la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción en todas las iglesias catedrales y parroquiales, h á -
ganse especiales oraciones, no omitiéndose exhortaciones opor-
tunas en la predicación solemne al pueblo*. 
Para cumplimentar esta última prescripción ordenamos 
qué: en la Santa Iglesia Caiedral y en todas las demás igle-
sias así parroquiales como conventuales se rece pública-
mente el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción la 
oración a la Santísima Virgen por España que se publicó 
en el BOL. 1940, p. 696, y se haga en todos los sermo-
nes alguna exhortación oportuna sobre la modestia cristiana 
en el vestir». 
En la Catedral, según costumbre, a las cinco y media 
se tendrá una solemne Hora Mariana, en la que predicará 
el propio Excmo. y Rvmo. Prelado. Y manda al efecto, que 
ios ejercicios vespertinos de todas las demás iglesias de 
la capital terminen antes de las cinco, o comiencen de las 
siete en adelante. 
VI. Colecta del Día de la Inmaculada 
De orden de Su Excma. Rvma., y siguiendo la costum-
bre de años anteriores, se tendrá el día de la Inmaculada, 
en todas las iglesias y oratorios públicos de la Diócesis, 
aun de Religiosos, una colecta extraordinaria, la cual este 
año será destinada exclusivamente a beneficio del Semina-
rio, y cuyo producto se remitirá íntegro a esta Curia. 
Su Excia. Rvma. excita especialmente el celo de los 
Sres. Curas y la genefosidad de los fieles; ya que, dado 
el gran número de alumnos, que afortunadamente asciende 
a 260, y la enorme carestía de la vida, las necesidades del 
Seminario aumentan de día en día y exigen mayor coope-
ración y ayuda. 
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VII. Nuevos Formularlos para expedientes 
matrimoniales 
En conformidad con lo que ordena nuestro Excmo. y 
Rvmo. Prelado, esperamos tener dentro de este mes en 
esta Curia y a disposición de los Sres. Curas los nuevos 
formularios impresos, obligatorios para la Diócesis. Y para 
ganar tiempo, el primer reparto se hará inmediatamente por 
esta Oficina remitiendo a cada parroquia, por correo, un 
número prudencial de impresos; debiendo en lo sucesivo 
cada Sr. Cura proveerse aquí de los que fuere necesitando. 
VIH. E x á m e n e s Sinodales 
Los próximos exámenes sinodales para renovación de 
licencias se celebrarán, D. m., el próximo día 11 de Di-
ciembre, a las diez y media de la mañana, en la Curia 
Episcopal; debiendo los interesados avisar con anticipación 
a esta Cancillería. 
Con el fin de evitar descuidos y olvidos inexcusables, 
dispone Su Excia. Rvma. que en lo sucesivo el que, estan-
do obligado, no concurriese al examen, sin haber obtenido 
previamente la competente dispensa o prórroga, habrá de' 
ser examinado después en los dos Sínodos siguientes con-
secutivos. . • 
IX. Prescripciones sobre la fiestas de Navidad 
De las Circulares e Instrucciones que con tal motivo 
ha publicado en años anteriores Su Excia. Rvma. el Obispo 
mi Señor, entresacamos y reproducimos por orden suya las 
siguientes advertencias (V. BOL. 1937, pp. 437-39, 454-56). 
I n s t r u m e n t o s m ú s i c o s 
El Mota próprio áe Pío X (1903), Carta magna de la 
música sagrada, especifica la prohibición absoluta del piano 
y de todos los instrumentos fragorosos y ligeros, como el 
tambor, el chinesco, los platillos, los timbres o campanillas. 
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el arpa, la guitarra, el acordeón, pandereta y castañuelas, 
etc. A este género de prohibidos pertenecen, como se ve, 
los instrumentos pastoriles que solían usarse en Navidad. Y 
no importa, que sea en la Misa o fuera de ella; se prohi-
ben terminantemente en el templo. 
L a M i s a d e N o c h e b u e n a ; 
el a y u n o y i a C o m u n i ó n , 
e n o r d e n a la h o r a o f i c i a l 
Can. 821 § 2. «En la víspera1 de la Natividad del Se-
ñor puede celebrarse a media noche únicamente la Misa 
conventual o parroquial, mas no otra sin Indulto Apostó-
lico. 
§ 3. Sin embargo en todas las casas religiosas y pías 
que tienen oratorio con facultad de tener habitualmente 
reservado el Santísimo Sacramento, puede un Sacerdote la 
noche de Navidad celebrar las tres misas rituales, o, serva-
iis servandis, una sola que puede servir a los oyentes para 
el cumplimiento del precepto, y distribuir la Comunión a 
los que la deseen». 
Lo mismo en la única Misa de las iglesias catedrales, 
colegiales y parroquiales, que en cualquiera de las tres de 
los oratorios de casas pías o religiosas, pueden los fieles 
cumplir con el precepto y recibir la sagrada Comunión. 
Pero media esta diferencia: en el primer caso se celebra 
a puertas abiertas y la entrada es pública; en .el segundo 
debe celebrarse a puertas cerradas, como cosa de familia, 
aunque admitan a la función a algunas personas selectas. 
Los varones religiosos tienen privilegio de celebrar en 
sus iglesias públicas, a puertas abiertas, una sola Misaj y 
esa cantada, por considerarse como c o n z / e n í u a / (Santo Ofi-
cio, 26-X1-1908). 
Puede seguirse la hora oficial o la solar, aunque se acon-
seja que se siga el horario señalado por el Estado para la 
vida civil; y así, conforme a este consejo, la Alisa deberá 
comenzar a las 12 de la noche. Otro tanto se ha de decir 
de la Misa en la entrada de año, que, por privilegio apos-
tólico, suele celebrar la Adoración Nocturna. 
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Cuanto a! ayuno, bien sea en los días en que hay 
que guardarlo por determinación de la Iglesia, o bien por 
razón de la Comunión del día siguiente, puede igualmente 
seguirse cualquier horario: solar, usual u oficial; Riendo, por 
tanto lícito, con la hora actual, tomar alimento hasta la una 
de la madrugada. 
Los que comulguen en la Misa de media noche debe-
rían, por respeto ai Sacramento, abstenerse de tomar ali-
mento y bebida, desde cuatro horas antes de comenzar ¿a 
Misa (Cfr. BOL. 1941, p. 216). 
Málaga, 10 de Noviembre de 1941. 
Lic. MANRIQUE MORENO., Canónigo, 
Canciller-Secretario 
INSTRUCCIONES PARA EL CONCURSO 
P A R R O Q U I A L 
De orden de Su Excia. Rvma, para conocimiento de 
los señores opositores, se publican las instrucciones siguien-
tes: 
1. a El día 24 de Noviembre, a las siete de la tarde, 
comparecerán todos los Examinadores Prosinodales que han 
de constituir el Tribunal calificador, los sacerdotes auxilia-
res de éstos para el Concurso y todos los opositores, en 
la iglesia parroquial del Sagrario. 
2. a Inmediatamente se entonará el Veni Creator, y los 
señores Examinadores con sus auxiliares prestarán el jura-
mento de muñere fideliter obeundo et secreto servando. A 
continuación el Excmo. y Rvmo. Prelado dirigirá a los asis-
tentes las advertencias e instrucciones que .estime oportu-
nas. 
3. a Los días 25, 26 y 27, a las nueve menos cuarto en 
punto de la mañana, estarán reunidos los opositores en el 
local del Concurso, provistos de recado de escribir (pero 
no dé papel), y ocupará cada uno el puesto señalado con 
su nombre y número, donde hallará papel para escribir el 
ejercicio, un sobre pequeño para incluir su lema y firma, 
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y otro mayor para encerrar éste y el ejercicio, quedando 
prohibido el empleo de otro papel o de otros sobres dife-
rentes. No se permitirán libros ni apuntes de ninguna cla-
se, ni siquiera el programa oficial ni el Breviario. 
4. a Colocado cada cual en su lugar y después de pa-
sar el Secretario lista de todos los concursantes, cinco mi-
nutos antes de las nueve uno de los Jueces leerá en voz 
aita el cuestionario correspondiente al ejercicio del día, el 
cual inmediatamente será repartido impreso a cada uno de 
los opositores. 
5. a El opositor que llegue después de leído el cues-
tionario, sea cual fuere la causa, no será admitido en el 
¡ocal del Concurso, y perderá todo derecho a él. 
6. a Hecho el reparto del cuestionario, quedan obliga-
dos los Sres. concursantes al más riguroso silencio, prohi-
biéndoseles dejar que otros copien su ejercicio, y toda cla-
se de comunicación de los opositores entre sí; no pudien-
do levantarse de su asiento y ausentarse del local de 
los Ejercicios Literarios sino en caso de verdadera y ur-
gente necesidad, previa la venia y compañía de algún se-
ñor Sinodal o Vigilante. 
Cualquier falta que contra estas disposiciones se advir-
tiere, será castigada con la expulsión inmediata de los auto-
res, la cual se decretará, sin consideraciones ni miramientos, 
por los Examinadores que se hallaren presentes. 
7. a Para el desarrollo de los temas se conceden a los 
concursantes cuatro horas, esto es, desde las nueve hasta 
la una. El Juez presidente anunciará en alta voz las horas 
que vayan transcurriendo, y al sonar la una se tocará una 
campanilla. En ese mismo momento, los opositores suspen-
derán sus trabajos en el estado en que los tengan, y los 
cerrarán y harán entrega en la forma que a continuación 
se expresa. 
8. ° Los trabajos no se firmarán sino que se marcarán 
con una contraseña, que podrá ser una máxima o senten-
cia, la cual pondrán al principio del escrito, o bien al fin; 
repitiéndose la misma en cada uno de los tres trabajos 
que han de hacerse. Esta contraseña o lema se estampará 
juntamente ya con |1 nombre y apellidos del interesado, en 
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papel aparte que se encerrará en un sobre pequeño, y este 
sobre, cerrado, se incluirá en otro sobre más grande, que 
también habrá de cerrarse, y ni en uno ni en otro se es-
cribirá absolutamente nada. 
Qj3 Transcurrido el tiempo concedido para cada ejer-
cicio (o antes si el opositor lo da por terminado) se hará 
la entrega de los ejercicios literarios a cualquiera de los 
Jueces o Vigilantes. Cada opositor, al salir, dará su nom-
bre, que el Secretario del Concurso anotará en la lista con 
una señal, entregará el pliego cerrado, al cual se le pon-
drá el sello del Obispado en el cierre, rubricándolo dos 
de los Examinadores en la parte posterior, y se depositará 
en. una caja que después de entregados todos los pliegos 
se cerrará con dos llaves, una que guardará el Rvmo, Pre-
lado o su Vicario, y otra el Examinador que designe Su 
Excia. Rvma. 
Málaga, 15 de Noviembre, 1941. 
L i c . MANRIQUE MORENO 
Canciller-Secretario 
C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
I. Temas para el 1T de Diciembre 
E x Theol. Dogm,—Christus, vérus et unicus mediator 
Inter Deum et homines, veré et proprie nos redemit cum in 
ara crücis, morte intercedente, verum sacrificium obtulit. 
E x Theol. Mor.--De VIII Praecepto. Eius enuntiatio et 
extensio. Mendacii et detractionis notio, divisio et malitia 
specifica et numérica. Obiigatio restituendi famam. Obliga-
tio detractoris et calumniatoris. Causae excusantes. 
CASUS 
Petra, pia— ut videtur — íemina, ob defectus linguae 
magna in anxietate versatur; nam quotidie vult sacram com-
munionem recipere, et quotidie labitur—ait—in detractioni-
bus: nunc revelat crimen verum et publicum, vel occultum 
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et alibi divulgatum; nunc crimen occultum non divulgatum, 
vel dubium et incertum, quod iure aut iniuria cuidam tribuitur. 
Nonnumquam, etiam quotidie, de rei publicae rectoribus 
colloquitur, de puellarum vita et moribus, de sacerdotum 
modo, et de aiiis huiusmodi, quin aliam habeat occupationem 
quam proximi vitam ad trutinam reducere. 
Peccat Petra hoc agendi more? Quid ei dicendum ut 
de malitia detractionis specifica et numérica instruatur? 
E x Theol. P^s/. —Modi procurandi ut Missa a fideli-
bus audiatur pie ac devote. De Processionibus sacris: prae-
scripta iuris canonici et dioecesani. Media fovendi Sacramen-
torum frequentiam. Notanda circa Communiones generales 
associationum piarum, puerorum et omnium fidelium. 
II. Solución al caso de Octubre 
Se trata de una jugada de bolsa, en la que, sin exis-
tir ni títulos ni dinero, sólo se pretende cobrar las diferen-
cias. La operación de Qayo y Ticio es inmoral: Las razo-
nes de Sempronio son atendibles y justas, y puede añadir-
se a mayor abundamiento que la diferencia de los valores 
puede exceder todos los cálculos y previsiones en las cir-
cunstancias señaladas, con lo cual se puede jugar más de 
lo que se tenga en la propia fortuna. Los argumentos del 
Jurista no valen, primero porque ya el mismo Digesto en 
el lugar citado dice: «Nec emptio nec venditio sine re quae 
veneat potest intelligb; y segundo porque no es contra la 
libertad el no permitir la inmoralidad que envuelven las 
operaciones a diferencias, donde se arriesgan al azar, con 
gravísimos daños, cantidades muy crecidas. 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A PONTIFICIA 
I . MENSAJE RADIOFONICO. — A los fieles de los 
EE. ÜU., congregados en S. Pablo de Minnesota con ocasión 
del IX Congreso Eucarístico Nacional. 26-VI-941 (AAS, XXXIII , 
351). 
I I . C A R T A S . - A. Al Excmo. Sr. Cardenal Dougherty, 
arzobispo de Filadelfia, Legado Pontificio en el referido 
Congreso Eucarístico. 8-VI-941 (AAS, XXXIII , 355). 
B. Al Presidente y Consejo Federal de Suiza, al fina-
lizar el año 560 de la fundación de la Confederación Hel-
vética. 12-VII-941 (AAS, XXXIII , 386). 
I I I . ALOCUCIONES.-A. En la presentación de las car-
denciales del Excmo. Sr. D. Diomedes Arias Schreiber, Em-
bajador del Perú. 17 -VII -94Í (AAS, XXXIII , 356). 
B. En la presentación de las cartas credenciales del 
Excmo. Sr. Don Daniel Papp, Embajador de Rumania. 
l -VIII-941 (AAS, XXXIII, 359). 
IV. LETRAS APOSTOLICAS.-Se confirma el patro-
nato de Nuestra Señora del Refugio a la ciudad de San Die-
go (EE. UU.), y se declara Patrono, igualmente principal, 
de la misma ciudad, a S. Diego, confesor. 25-111-941 (AAS, 
XXXIII, 385). 
D E LA CURIA ROMANA 
Sda. Congr. Consistorial 
I . ERECCION del Cabildo Catedral de la diócesis de 
S. Pablo de Minnesota (EE. UU.), en la ciudad de Szeged, 
en el templo catedralicio de la Sma. Virgen Gran Señora 
de los Húngaros. Consta de la dignidad de Prepósito, y 
cinco canongías, de las cuales dos son la teologal y la 
penitenciaria. El nuevo cabildo está sujeto en todo al de-' 
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fecho común, a excepción del servicio coral, que queda 
reducido a los Maitines y Laudes de los dias de precepto 
y a la aplicación de la Misa conventual los mismos dias 
con asistencia capitular, en cuanto sea posible. 14-VI-941. 
(AAS, xxxm, 388) 
I I . PROVISION DE IGLESIAS.-Del 30 de junio al 
13 de Agosto de este año Su Santidad ha provisto de 
Pastor: A la iglesia metropolitana de Fortaleza (Brasil). —A 
los obispados residenciales de Caxias (Brasil); Rieti, Lucera, 
y Chiusi con Pienza (Italia); Amarillo (EE. U U ) ; Temuco 
(Chile); y Coccino o Cochim (India inglesa).—Al Obispado 
titular de Leuce (Tracia) (AAS, X X X I I I , 362). 
Sda. Congr. de Sacramentos 
I . DECRETO estableciendo en las ís|as Filipinas tribu-
nales eclesiásticos para las causas de nulidad de matrimo-
nio 20-X1I-940. ( (AAS, XXXIII , 363). 
I I . NORMAS para la ejecución del Decreto anterior. 
28-IV-941 (AAS, XXXIII , 364). 
Sda. Congr. del Concilio 
I . RESOLUCION sobre rinuncia a l derecho de presen-
tación. 
E l heqho: En cierta catedral, la primera dignidad, por 
bula de Clemente XIV, lleva unido pleno iure el ser pá-
rroco habitual de aquella parroquia, con derecho a presen-
tar, vicario parroquial (curatum). — El actual arciprette, en 
11 de Marzo de 1929, hizo renuncia del derecho de pre-
sentación.—Al vacar en 1937 la parroquia, surgió la duda 
de si había de proveerse conforme al derecho común, a 
saber, previo concurso, o conforme a la referida bula de 
Clemente XIV; tanto más cuanto que el Arcipreste actual 
renunció por si a su derecho, pero no por sus sucesores. 
Advertencias: En primer lugar es cierto que la renun-
cia fué personal, como consta de las palabras expresas del 
Arcipreste, no obstante que él invoca el c. 1451 § l , en 
el que se trata del derecho de patronato, y que por lo 
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tanto no hace al caso. Si bien propiamente no hubo tal 
renuncia en sentido estricto, pues fué nula, dado que se 
trataba de una facultad inherente a la persona moral del Arci-
preste, la cual facultad no puede ser renunciada por la per-
sona privada del. mismo (cfr. c. 72 § 2, 3, 4). Se trata, 
pues, de una renuncia en sentido impropio, o sea, que el 
Arcipreste remitió al Obispo cuanto se refería a la provi-
sión de la parroquia, a saber, la presentación y la institu-
ción canónica. De donde se sigue que la renuncia en este 
caso es personal y temporal. 
Ahora bien, por ella no ha cambiado la naturaleza de 
la vicaría; luego su provisión no está sujeta al derecho co-
mún, el cual en el c. 459 prescribe la ley del concurso 
sólo para las parroquias propiamente dichas. 
Resolución: l . El Arcipreste en cuestión ha renuncia-
do al derecho de presentación; pero no por sus. sucesores. 
2. La referida parroquia no se ha de conferir mediante 
concurso en este caso. 21-VII-941 (AAS, xxxm, 369). 
I I . INSTRUCTIO 
de fidelibus exhortandis ut Missae sacrificio frequenter ac devote intersint 
Saepenurnero in tot rerum calamitatibus, quibus undique 
premimur, Ssmus. Dominus Noster Pius Pp, XII populum 
christianum ubique terrarum effusa caritate adhortatus est ut 
publicas privatasque preces effundat pro praesentibus socie-
tatis humanae necessiíatibus et praesertim ad popúlorum pa-
cetn conciliandam, Divini Magistri promissiones recolensj: 
«Petitetet dabitur vobis, quaerite et invenietis, púlsate et ape-
rietur vobis» (Matth. Vi l , 7; Luc. XI , 9). 
Hunc quoque in finem idem Ssmus. Dominus Noster, 
Motu proprio Norunt profecto die 27 octobris 1940, Euchari-
stica Sacrificia ubique terrarum offerri jussit, quum , nihil 
magis valeat «ad Numinis majestatem placandam propitian-
damque quam Eucharisticum Sacrificium, quo ipse humani 
generis Redemptor omni loco sacrificatur et offertur... o-
blatio munda». Divinum enim Sacrificium quod in Missa 
paragitur et in quo, docente Tridentina Synodo: «Idem Ule 
Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara Cru-
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cis semel se ipsum cruente obtulit» (sess. XXII , cap. 2), non 
solum laudis et gratiarum actionis, sed etiam veré propitia-
torium est tam pro vivís quam pro defunctis 
Quapropter populi christiani in saeculorum cursu nun-
quam destiterunt ut tam pro sui ipsorum necessitatibus quam 
pro fidelibus in Quisto defunctis nondum ad plenum pur-
gatis, a solis ortu usque ad occasum, haec oblatio munda 
offerretur, eidemque frequenter ac devote interesse consue-
vissent. 
At, fide ac pieíatis studio languescentibus, omnes no-
runt sanctissimum hunc morem in dies intermitti, atque fide-
les compiures, divinarum rerum amore posthabito, Missae 
Sacriíicium nec uti oportet colere, nec sicut antea pro suis 
necessitatibus ac defunctorum sufragiis ut applicetur ferven-
ter curare, dum ad alia minus salutaria haud raro se con-
vertere non dubitent. 
Quapropter haec Sacra Congregatio Concilli, de speciaíi 
Ssmi. Domini Nostri Pii Pp. XI I mandato, omnes ubique 
terrarum Ordinarios vehementeT. hortatur, ut per semetipsos 
ac per curatores animarum aliosque utriusque cleri sacerdo-
tes instanter christifideles edoceant. 
I.0 de Sacrificii Missae natura et excellentia atque de e-
jusdem finibus ac salutaribus effectibus pro mundi vita, et 
demum de ejusdem ritibus ac caeremoniis, ut ipsi non pas-
sive tantum eidem intersint, sed cum sacerdotibus Sa-
crum peragentibus unum sint animo et corde, fide et cari-
tate; 
2. ° de gravi, qua tenentur, obligatione Missam audien-
di, quotquot rationis usu compotes sunt, diebus dominicis 
aliisque festis de praecepto (can. 1248 Codicis I . C) , quum 
agatur de praecipuo actu cuitus externi et publici, Deo 
debiti, quo supremum in nos imperium Del Creatoris, Re-
demptoris et ConservatoriS agnoscimus; 
3. " de Sacrificii Missae vi impetratoria et propitiatoria, 
qua bene perspecta ac cognita, fideles aliicientur ad eidem 
Sacro frequenter ac etiam quotidie, si fieri potest, adsi-
stendum, ad gratias Deo agendas, ad beneficia obtinenda, 
ad peccata expianda cum propria tum eorum qui vita sunt 
functi, memores moniti Sancti Augustini: «Audeo dicere quod 
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Deus, cum esset omnipotens, plus daré non potuit; cum 
esset sapientissimus, plus daré non habuit» (tract. 84 in 
Joannem); 
4. ° de coelestis convivii salubérrima participatione quo-
ties Sacro intersunt, quo arctius Christo adhaereant, prout 
est in Decreto hujus Sacrae Congregationis diei 20 Decem-
bris 1905 de quotidiana ss. Eucharistiae sumptione, et ad 
mentern ejusdem Trideníinae Synodi: <Optaret quidem sa-
crosancta Synodus ut in singulis Missis fideles adstaníes 
non solum spirituali affectu, sed sacramentan etiam Eucha-
ristiae perceptione communicarent, quo *ad eos sanctissimi 
hujus Sacrificii fructus uberior proveniret» (sess. XXII , cap. 6), 
juxía iilud ipsius lesu Christi: «Ego sum pañis vivus qui 
de coeio descendí Qui manducat ex hoc pane vivet in 
aeternum Qui manducat me et ipse vivet propter me> 
(loan. VI): 
5. ° de dogmate Sanctorum communionis, cujus vi Sacri-
ficium Missae uberrime applicatur non tantum pro fidelibus 
defunctis, qui piaculari igne suas expiant humanas labes, 
sed etiam pro hominibus qui vitam degunt, quippe qui, tot 
tantisque angustiis et calamitatibus, in praesens potissimum, 
undique pressi, indigent ut misericordiam apud Deurn inve-
niant et auxilium consequ.antur. 
Quo vero faciüus locorum Ordinarii ceterique anima-
rum curatores haec praescripta in rem deducant, saepius 
fideles revocent ad vitam secundum Ghristi praecepta veré 
componendam, ea omnia in sui vivendi ratione devitantes, 
quae fidem moresque christianos vei minus deceant. Quare 
improbare ne cessent immodicos sumptus, quos fideles va-
nitate adlecti in variis vitae adjunctis aliquando insumunt, 
illo quandoque praetermisso Sacrificio Missae, quod omnium 
cumúlate suffragiorum et gratiarum potissimum adjumentum 
et divitiarum Dei infinitus est thesaurus. 
Denique ad omnia haec assequenda curatores animarum 
adjutricem requirant operam Confraternitatum seu Sodalitatum 
Sanctissimi Sacramenti, quae in unaquaque paroecia, ad nor-
man! canonis 711, 2 Codicis I . C, ideo praecipue institu-
tae sunt, ut ómnibus fidelibus exemplo auxilioque sint in 
praestando atque alendo cultu Eucharistico. 
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Quodsi, Deo fdvente, popuíus chfistianus huiusmodi hor-
tationibus Ordinariorum et curatorum animarum alacri animo 
obsequutus fuerit, Eucharisticum Sacrificium, quo nihii Deo 
honorabilius nihil jucundius esse potest, fiet revera pro to-
tius mundi salute fons viiae et sanctitatis. 
Datum Romae, die 14 mensis julii, anno 1941. 
F. (3ARD. MARMAGGI, Praefectus. 
I. BRUNO, Secretarias. 
(AAS, x x x m , 389) 
NOTA,—Los cinco puntos, acerca de los cuales recomienda la 
Instrucción precedente que se instruya a los fieles, son: 
1. ° Naturaleza y excelencia del Sacrificio de la Misa, y sus 
fines y saludables efectos para la salvación del mundo. Además , 
liturgia d€ la Misa, para que los fieles no asistan a ella pasiva-
mente, sino unidos en alma, corazón, fe y caridad al Sacerdote. 
2. " Obligación de oir Misa los días de precepto, como acto 
principal del culto exterior y público debido a nuestro Criador, 
Redentor y Conservador. 
5.° Valor impetratorio j f satisfactorio de la Misa; con lo cual 
los fieles se aficionarán a la asistencia'cotidiana, a dar gracias a 
Dios, a pedirle beneficios, a expiar sus propios pecados y los de 
las almas del Purgatorio. 
4, ° Participación que tienen los fieles que asisten a la Misa 
y comulgan en ella sacramentalmente. 
5. ° E l dogma de la comunión de l o s Santos, según el cual la 
Misa se aplica muy provechosamente no s ó l o por las almas del 
Purgatorio, sino aun por los que viven en el mundo, tan comba-
tidos de tribulaciones de todo género, particularmente en las cir-
cunstancias actuales. 
No dejen, pues, los sacerdotes, para conseguir el más eficaz 
complimiento de lo dicho anteriormente, de exhortar a los fieles con 
frecuencia a ordenar su vida conforme a la Ley de Dios, supri-
miendo todo aquello que desdice de la fe y de las costumbres cris-
tianas; y a *que cercenen los gastos suntuosos que no pocas veces 
hacen en ciertas circunstancias de su vida, mientras relegan al ol-
vido el Sacrificio de la Misa, que es el tesoro infinito de los su-
fragios, gracias, auxilios y riquezas de Dios. 
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Sda. Congr. de «Propaganda Fide» 
PROVISION DE IGLESIAS.—El día 8 del pasado Julio 
Su Santidad se dignó nombrar: Obispo residencial de Caima; 
y titulares de Eguga (Túnez); Dystis (Libia); y Fatan o 
Fat Diem (AAS, X X X I I I , 392). 
Sda. Congr. de Seminarios y Universidades 
DECRETO^ acerca de la admisión de alumnos en los 
Seminarios o Institutos religiosos: «Puestas de acuerdo la 
Sda. Congregación de Religiosos y la de Seminarios y Uni-
versidades de Estudios, han decretado: 
Antes de admitir en el Seminario a los que por cual-
quier titulo han pertenecido a algún Instituto Religioso, el 
Ordinario debe recurrir a la Sda. Congregación dé Semina-
rios y Universidades, la cual, hechas las diligencias que 
sean del caso, notificará al Ordinario el juicio que haya 
formado. 
Asimismo, antes de admitir en un Instituto Religio-
so a los que, por cualquier causa, hayan salido del Semi-
nario, los Superiores Religiosos déberán acudir a la Sa-
grada Congregación de Religiosos, la cual, hechas las opor-
tunas diligencias, notificará a los Superiores el juicio que 
haya formado». 25-VI1-941 (AAS, X X X I I I , 371). 
Sda. Congr. de Ritos 
CAUSAS DE CANONIZACION.-A. De Coutances (Fran-
cia): Decreto sobre la heroicidad :de las virtudes de la 
Sierva de Dios Plácida Viel, segunda Superiora General 
del Instituto de las Escuelas cristianas de la Misericordia. 
9-II-941 (AAS, XXXIII , 393). 
Su vida (26 Septbre. 1815—4 Marzo 1877) se distingue prin-
cipalmente por la prudencia, paciencia y longanimidad en 
el gobierno del Instituto; y, en general,'por su amor a la 
humildad y a la pobreza. De la Sierva de Dios dijo en 
cierta ocasión el Santo Cura de Ars: «La fundadora (Santa 
Magdalena Postel) es una santa; y la que ahora ocupa su 
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lugar (Plácida Viel) sigue los pasos de la primera». No es 
pues de extrañar que, después del Proceso ordinario en 
Coutances, en 1923, se introdujera la Causa en Roma en 
1925, y ahora se haya publicado el Decreto, por el cual 
podemos ya llamar Venerable a la Sierva de Dios 
B. De Vich: Introducción de la Causa del Siervo de 
Dios Francisco Coll, sacerdote dominico, fundador de la 
Congregación de Hermanas de la Tercera Orden domini-
cana de la Anunciación. 19-11-941 (AAS, XXXIII, 372). 
Como Sto. Domingo de Guzmán, fué el Siervo de 
Dios Francisco Coll, español, nacido en Gombreny, de la 
diócesis de Vich y muerto en la misma diócesis (18 Mayo 
de 1812-2 Abril de 1875). Fué la suya una familia escogida: 
cuatro de sus hermanas fueron religiosas, y otro hermano 
varón, sacerdote. La revolución de 1835 lanzó al Siervo de 
Dios fuera de su convento de Gerona cuando aún no era 
más que Diácono Al año siguiente recibió el sagrado or-
den del presbiterado; y no permitiendo las leyes inicuas de 
aquellos años a los religiosos volver a sus conventos, se 
dedicó con otros compañeros, entre los cuales se cuenta 
el Bto. Claret, a misionar por los pueblos de Cataluña. Por 
aquel tiempo (1857) fundó la Congregación, que ya en su 
tiempo tuvo entre España y América cerca de 60 casas, y 
hoy cuenta más de 130, con 1400 religiosas aproximada-
mente. El Proceso ordinario se tramitó en la Curia Episco-
pal de Vich de 1930 a 1931. 
C. De Albenga (Italia): Introducción de la Causa del 
Siervo de Dios Augusto Czartoryski, sacerdote salesiano. 
23-111-941 (AAS, XXXIII , 374). 
Aunque oriundo de Polonia por su padre, el príncipe 
Ladislao, corría por sus venas sangre española, pues era 
hijo de la piadosa señora María Amparo, cuyos padres 
fueron el Duque de Riansares D. Fernando Muñoz y la 
Reina D.a María Cristina (la Reina Gobernadora) viuda de 
Fernando VII (1). Nació en París el 2 de Agosto de 1862, 
(1) Era también de la familia del Siervo de Dios la Venerefble 
Crist ina de Saboya, que fué esposa de Fernando II de Sicilia, 
hermano de la Reina Gobernadora. 
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y murió, al año de haberse ordenado de sacerdote, el 8 
de Abril de 1893. De complexión muy endeble, sus padres 
le hicieron viajar por toda Europa en busca de la salud; y 
esto le dió . ocasión de tratar en París a S. Juan Bosco, a 
quien desde luego escogió por Director espiritual. No le 
llamaba la atención el esplendor de la corte de España, al 
lado de su primo hermano el Rey D. Alfonso XII ; así es 
'que pidió el ingreso en la Sociedad Salesiana. Durante cua-
tro años resistió a su pretensión S. Juan Bosco, hasta que 
al fin, movido por la autoridad de León XIII , cedió, y el 
joven Augusto hizo sus votos el 2 de Agosto de 1888. En 
el corto tiempo de su vida religiosa llamó la atención, so-
bre todo, por la facilidad con que, al parecer, soportó los 
rigores de la pobreza religiosa, él que en la corte de Espa-
ña hubiera vivido en la abundancia. El Proceso ordinario se 
tramitó en Albenga los años 1921-27. 
D. De TW/?; Introducción de la Causa del Siervo de 
de Dios Marco Antonio Durando, de la Congr. de la Misión, 
fundador del Instituto de Hermanas de Jesús Nazareno. 
23-111-941 (AAS, xxxni, 396). 
Desde el 22 Mayo 1801 a 10 Diciembre 1880 trascu-
rre ¡a vida del Siervo de Dios, llena de virtudes y méritos. 
Nótese especialmente cómo, a los treinta años, los Supe-
riores lo nombran Superior de la Casa salesiana de Turín; 
cinco años después, Visitador de la provincia del Piamonte; 
por fin, el año 1862, Comisario extraordinario para toda 
Italia. A él se debe el establecimiento en Italia de las H i -
jas de la Caridad; la extensión de la Obra de la Propa-
gación de la Fe; la fundación de un nuevo Instituto, cuya 
primera Superiora fué la Sierva de Dios Luisa Bergiotti, 
etc., etc. El Proceso informativo se incoó en Turín en 1923. 
y terminó en 1940. 
E. De Lisboa: Reasunción de la Causa de canoniza-
ción del Beato Ñuño Alvarez Pereira, lego profeso carme-
lita. 28-V-941 (4AS, xxx i i l , 399). 
Vivió los Míos 1360 a 1431 en Portugal. Abrazó pri-
meramente la carrera de las armas, en la que brilló como 
los* mejores caballeros de su tiempo. Mas, queriendo en-
tregarse dé lleno a Dios, trocó ios arreos militares por el 
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humilde hábito carmelitanoj* en calidad de donado, en el 
convento de Lisboa que él había fundado. Su Santidad 
Benedicto X V , el 23 de Enero de 1918, firmó el Decreto 
de confirmación del culto tributado al Siervo ¿ | Dios en 
todo Portugal, con lo cual quedó equivalentemente beatifi-
cado. 
F. De Bérgamo: Introducción de la Causa de la Sier-
va de Dios Gertrudis Comensoli, fundadora del Instituto de 
Hermanas del Smo. Sacramento. 4-VI-941 (AAS, XXXIII , 400). 
He aquí un alma escogida de Dios, y elevada de la 
pequeñez al más alto grado de santidad. Nació pobre, 
el día 18 de Enero de 1847. Vivió pobre^hasta el punto 
de haber tenido que dedicarse a la humilde profesión de 
criada durante trece años. Pobre murió, el 15 de Diciem-
bre de 1882. Pero en su humildad, brillando en todas las 
virtudes, Dios la escogió, y Su Santidad León XIII reco-
noció la elección divina, para fundar el Instituto, cuyo fin 
principal es la adoración del Smo. Sacramento; pero, ade-
más, cuidar de las huérfanas abandonadas, y recoger a las 
jóvenes que están expuestas a los peligros del mundo. De 
1928 a 1932 se tramitó en la Curia Diocesana de Bérgamo 
el Proceso ordinario. 
G. De Sto. Tomás de Meliapor: Aprobación, en orden 
a la canonización, de dos milagros del Beato Juan de Brit-
to, mártir jesuíta. 30-VI-941 (AAS, x x x m , 402). 
Murió el Beato, decapitado en odio a la Fe, el año 
1693, y se celebró la solemnidad de la beatificación el 
año 1853 en la Basílica Vaticana. Dos milagros, obrados 
por intercesión del Beato posteriormente, han sido ahora 
aprobados por Su Santidad: 
a) Curación instantánea en Fátima, de María de la Glo-
ria Ferreira da Rocha, que padecía de una gravísima 
pervisceritis abdominal derecha, como consta por la radio-
grafía y un?-, operación quirúrgica, hasta el punto que no 
había esperanza de salvación. Los médicos están contestes 
en afirmar la curación y que ésta persevera. 
b) Al niño Joaquín Antonio Monteiro, de 10 años, en 
vano se le habían aplicado* toda dase de remedios para 
curarle una ostitis tuberculosa que *se le manifestaba en 
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el talón derecho. Entonces su madre" acude fervorosa al 
Beato Juan de Britto, y aplica en la madrugada del 19 de 
Septiembre de 1938, a la parte dañada del hijo una reli-
quia del Q^ato. A las 8 de la mañana - éste se levantaba 
y sentaba con fuerza el pié en el suelo, sin sentir la me-
nor molestia. Atestiguan el milagro, primero el padre del 
niño, médico, y otros tres peritos nombrados por la Sa-
grada Congregación. 
H. De Ñapóles o Lecce (Italia): Aprobación, en orden 
a la canonización, de dos milagros del Beato Bernardino 
Realino, sacerdote jesuíta. 30-VI-941 (AAS, XXXIII , 404). 
Fué beatificado el año 1895. Dos milagros, entre otros 
muchos, ha obrado después, que han merecido la aproba-
ción de la Santa Sede: 
a) El primero, en Roma, en la persona de Olimpia 
Barroero Lazzaroni que padecía de una fístula grande, in-
curable a juicio de los médicos y peritos de oficio. El día 2 
de Abril de 2 932 tanto el médico, como la enferma y su 
marido, encomiendan al Beato la curación, y a las 12 se 
cierra instantáneamente la fístula, según atestiguan el mé-
dico que la asistía y otros peritos de oficio, quienes reco-
nocen que la curación es milagrosa. 
b) El segundo milagro acaeció en Lecce el l.0 de Ju-
lio de 1938, y fué la curación de una meningitis grave que 
puso en trance de muerte a Sofía Renna Donno, obte-
nida por la invocación del Beato Bernardino, cuando los 
remedios humanos habían sido declarados ineficaces por los 
médicos. Afirman la curación la enferma, los médicos de 
casa y los peritos de oficio. 
Sda. Penitenciaría Apostólica 
INDULGENCIAS a la Acción Católica Española {por siete 
años). 
•«'De cien días a los dirigentes y socios por llevar la 
insignia. 
De trescientos días: l.0 A los reverendos consiliarios 
y vices por cada obra,, practicada para conseguir los fines 
de la Asociación. 2.° A los dirigentes y socios por cada 
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obra de piedad o caridad hecha para los fines de Acción 
Católica. 
Plenarias: 1.° A los consiliarios nacionales o diocesa-
nos, sus vices y a los dirigentes y socios: a) el último 
día de Santos Ejercicios; b) al finalizar cursos de forma-
ción o de propaganda de Acción Católica; c) al terminar 
Asambleas diocesanas, nacionales o regionales, siempre que 
se hagan con función religiosa, Santa Misa y Comunión ge-
neral. 2.° A los dirigentes y propagandistas: Dos veces al 
mes si dan lecciones o tienen reuniones en favor de los 
socios. 3.ü A los dirigentes y socios: A) El día del ingreso 
en la Asociación, o de la renovación. B) Una vez a l mes: 
a) asistiendo al retiro mensual; b) por confesarse, cada ocho 
días, durante el mes; c) por recibir cada día la sagrada 
Comunión; d) por asistir diligentemente a las reuniones. 
C) Los días de Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión, Co-
razón de Jesús, Pentecostés, Inmaculada, Anunciación, San 
José, Patrocinio de ídem., San Pedro, San Francisco de 
Asís, Todos los Santos, Patrono Nacional y parroquial. 
D) Por asistir al funeral de los socios». 
(Sda. Penit. Apost. Núm. 4969-41. 7 de Junio de 1941). 
Comisión Pont, para la ¡nterpretación 
del C. I. C . 
I . Precedencia de Metropolitanos, — Duda: ¿En virtud del 
Código (ce. 106, n. 3; 272, 280, 285, 347) el Arzobispo 
metropolitano, como tal, precede fuera de su provincia al 
Arzobispo no metropolitano, o sea al que carece de Obis-
pos sufragáneos? 
Resp. Negativa. 
I I . Archivo secreto. — Duda: ¿Las palabras del canon 
379 § 1 «retento facíi brevi summario cum textu senten-
tiae definitivae», se han de aplicar únicamente a las cau-
sas que desde hace un decenio han terminado con senten-
cia condenatoria, o también a aquellas en las cuales los 
reos ya han muerto? 
Resp. Solamente a las primeras. 
5-VÍII-941 (AAS, XXXIII, 378). 
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Necrología Oficial del Episcopado Católico 
Del l.0 de Julio al 23 de Agosto de este año han fa-
llecido: El Arzobispo titular de Colosso (Frigia). Los obispos 
residenciales de Alejandría; Chur (Suiza); Astorga; Campiñas 
(Brasil). Los titulares de Sadag (Armenia); Panópolis (Tebai- . 
da); y Dionisiópolis (Frigia), (AAS, XXXIII , 382). 
DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
J U S T I C I A Y C A S T I D A D d) 
NORMAS DE LA JUSTICIA CRISTIANA 
L a c o d i c i a d e l o s b i e n e s m a t e r i a l e s 
Una de las tres grandes concupiscencias es ta avaricia. ^ 
El corazón humano es como un monte con tres volcanes* 
que siempre están en ignición. Uno de estos volcanes es 
la avaricia, el afán, el hambre, el ansia desordenada de r i -
quezas. El volcán de la avaricia en ciertas épocas se avi-
va y entonces sus llamaradas son tremebundas. 
Hoy pasamos por una de esas épocas de exacerbación 
de la avaricia. Es necesario y urgente salir al paso de 
enemigo tan espantoso de la vida cristiana y de la misma 
vida civil. Los frutos de ia avaricia son tristes, amargos, 
venenosos, detestables. ¡Qué hijos tiene! El endurecimiento 
del corazón, la inquietud y agitación del espíritu, la violen-
cia, el engaño, la deslealtad, la traición, la guerra, las con-
mociones y perturbaciones revolucionarias .. 
Su Santidad Pío X!, en su Encíclica acerca del co-
munismo, enseña que para combatir al comunismo con efi-
cacia, entre otros recursos, hay que echar mano del des-
prendimiento de los bienes terrenales; que hay que impulsar 
lo mismo a los ricos que a los pobres a desprender su 
(1) Extracto de una Pastoral colectiva de los Rvmos. Prelados 
de la Prov. Ecca . de Valladolid, que nuestro Excmo. Sr . Obispo 
desea y ordena al Clero se divulgue lo mds posible entre sus 
diocesanos. 
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corazón de las riquezas; en una palabra, hay que impedir 
a todo trance que la avaricia se enseñoree de los hom-
bres y de la sociedad, porque de otra suerte el monstruo 
del comunismo no perecerá sino que conservará su vitali-
dad maligna, su actividad feroz. 
L a a v a r i c i a e n l a c o m p r a - v e n t a 
Pero en nuestros días la avaricia tiene una manifesta-
ción que espanta por los daños que está causando, y es 
en el campo de los contratos de compraventa. El clamor 
que este desbordamiento del río de la avaricia levanta, to-
dos lo oímos y todas las almas de conciencia firme, recta-
mente formada, unen ^us lamentos al clamor general. 
Uno de los hijos que engendra la avaricia, como he-
mos dicho, es el endurecimiento del corazón, al que suele 
acompañar el obscurecimiento de la razón por la humareda 
pasional que sube del corazón a la cabeza. Y en el cora-
zón endurecido se seca la planta hermosísima de la caridad 
y de la misericordia, y en la cabeza parece que el humo 
de la pasión ciegue la conciencia para que no vea las mi-
serias y el hambre de los pobres, ni los abismos que la 
avaricia va abriendo entre españoles y españoles, entre cris-
tianos y cristianos, todo lo cual degenera en disolución 
social, en cáncer horrendo, cuyos tentáculos de muerte van 
hincándose por todos los órganos de la sociedad para ha-
cerla perecer. 
En este punto, como en tantos otros, ha ocurrido lo 
que tantas veces ha deplorado Su Santidad Pío XI l ha-
blando de los asuntos, cuestiones y relaciones internaciona-
les: se ha olvidado, se ha desconocido y despreciado, se 
han conculcado, no sólo la ley cristiana de la fraternidad 
sobrenatural de los hombres, sino también los preceptos 
más fundamentales y las normas más radicales de la ley 
divina natural. 
Los dos grandes maestros que la Santa Iglesia tiene 
como asesores suyos auténticamente nombrados, en mate-
rias morales, son el Doctor Angélico Santo Tomás de Aqui-
no, que lo es en toda la extensión de la ciencia teológica, 
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y San Alfonso María de Ligorio, que lo es más concreta 
y ceñidamente en materias de índole moral. 
Pues bien, basta leer lo ^que el uno y el otro ense-
ñan acerca del contrato de compraventa, para ver, para 
palpar hasta qué punto hoy se prescinde de las normas 
más diáfanas y sustantivas. Prácticamente se llega a des-
truir el concepto esencial de tal contrato, que explícitamente 
exige la permutación de una cosa con un precio justo. Por 
muchos hoy se procede como si no existieran normas ra-
cionales de justicia reguladoras del precio justo. En otras 
palabras, se procede como si en esta materia no se diera 
ni moralidad ni inmoralidad, sino ganancia o pérdida, como 
si el comercio fuese amoral, y no tuviera que ver nada 
con las normas morales a las que tienen que ajustarse los 
actos humanos para ser buenos, honestos, laudables, meri-
torios; normas de las que si se apartan los actos humanos, 
éstos son actos malos, pecaminosos, vituperables, dignos de 
castigo ante el tribunal de Dios y también ante el tribu-
nal de la Iglesia y ante los tribunales de la sociedad civil. 
Es, pues, necesario iluminar las conciencias de los ca-
tólicos recordándoles las enseñanzas de la Moral cristiana 
tal como las dan sus grandes maestros en esta materia, 
Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio. 
D o c t r i n a d e S a n L i g o r i o 
l.8 «La justicia del contrato de compraventa, consiste 
en esto: que el precio sea justo, o sea que iguale al va-
lor de la cosa y viceversa. De lo contrallo, si se hace sin 
título legítimo, se comete injusticia grave o leve, según la 
gavedad del exceso, que por consiguiente obligará en con-
ciencia a la restitución> (San Alfonso, Theologia Moralis, 
lib. IV, tract, V, cap. I I I , n. 793). 
2. ° «Por lo que toca al comprador, éste puede comprar 
con. precio inferior al valor de la cosa, si a él no le es 
útil, o compra para favorecer al vendedor, o tales sean 
las circunstancias que hagan la cosa menos estimable» 
(Ib., n. 801). 
3. ° «Por lo que toca al vendedor, éste de ordinario 
debe vender según el precio tasado por l a ley o el ma-
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gistrado; y si no hay tal precio de tasa, aquel se ten-drá por 
precio justo que establece la común estimación de los hom-
bres* (Ib., n. 803). 
4. a «Hay que notar que la tasa del precio establecido 
por la autoridad obliga en conciencia, como lo enseña 
Santo Tomás, M I , q 96, art. I , ad 3, con la sentencia co-
mún* (Ib., n. 803). 
5, ° «Es lícito vender más caro que el precio corriente, 
si hay otros títulos buenos, y a la vez lo avises al com-
prador, porque entonces no se le hace injuria» (Ib., n. 807). 
E n s e ñ a n z a s d e l A n g é l i c o 
La misma doctrina sustancialmente ya la había expues-
to Santo Tomás en la Suma Teológica. Veamos los textos 
principales. 
i.0 «Si el precio excede de la cantidad del valor de 
la cosa, o viceversa la cosa excede al precio, se quita la igual-
dad o de la justicia; y por tanto vender más caro o comprar 
más barato una cosa, de lo que vale, es injusto de suyo 
e ilícito* (II-I1, q. 77, art. 1, corp.). 
2.8 «La ley divina no deja sin castigo nada que sea 
contrario a la virtud; de. donde se deduce que según la ley 
divina hay que tener por ilícito, si en las compras y en las 
ventas no se guarda la igualdad de la justicia: y está obli-
gado aquel que se quedó con más, a recompensar a aquel 
que fué damnificado* (Ib., ad i ) . 
3." Y no se diga que el vender procurando ganar to-
do lo que se pueda, se ha generalizado tanto, que hay que 
tenerlo por cosa natural y por tanto lícita. De ninguna 
manera. Ya Santo Tomás de Aquino respondió a esta di -
ficultad con estas palabras: «Ese deseo común (de ganar 
sin medida) no es de la naturaleza, sino del vicio; y se 
da en muchos precisamente porque muchos son los que 
van por el camino ancho de los vicios* (Ibidem, ad 2). 
4.9 Santo Tomás con su gran sabiduría y prudencia, 
al hablar del precio establecido por la común estimación 
como precio general y corriente, ya advertía que este pre-
cio tiene grados y puede ser medio y alto y bajo. Escri-
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bía el Santo Doctor: «El precio justo de las cosas no está 
puntualmente determinado, sino que consiste en cierta esti-
mación, de modo que un pequeño aumento o una peque-
ña disminución no parece que quite la igualdad de la jus-
ticia > (Ibidem, ad 1). 
5.° También el Dr. Angélico sabia y prudentemente 
consideró la complejidad que algunas veces presentan los 
casos morales, y vió la necesidad de dar a las normas de 
moralidad una flexibilidad racional, no arbitraria, y por eso, 
no sólo enseñó que el precio vulgar, común y corriente 
no tiene precisión y exactitud matlmática, como hemos vis-
to, sino que además enseñó que en casos especiales no 
hay obligación de aplicar el precio señalado. 
Dice el Doctor Angélico: «Podemos hablar de la com-
pra y de la venta, en cuanto per accidens cede en utili-
dad de uno y en detrimento de otro., y en tal caso el 
ptrecio justo será no aquel que mire solamente a la cosa 
que se vende, sino aquel que también tenga en cuenta el 
daño que se sigue al vendedor por vender, y en este caso 
iícitaniente puede ser vendido algo en más de lo que en 
sí vale» (Ibidem, corp.) 
N o r m a s m o r a l e s s i s t e m a t i z a d a s 
De estos textos que hemos transcrito, tomándolos de 
la Teología Moral de San Alfonso de Ligorio y de la Suma 
Teológica de. Santo Tomás de Aquino, se desprende la 
doctrina que ya en forma muy sistemática proponen los 
autores contemporáneos, doctrina que puede sintetizarse así: 
l.0 Para que el contrato de compraventa sea lícito, es 
necesario que el precio sea justo. 
2 o El precio puede ser legal, vulgar, convencional. 
3.° Precio legal es aquel que está tasado directamente 
por la autoridad pública competente. 
Principio. — El precio legal hay que obsetvarlo en con-
ciencia, y por cierto en virtud de la justicia conmutativa. 
Nota.—Como todas las leyes positivas, así también la 
ley o decreto que fija el precio legal, puede admitir la in -
terpretación benigna y racional de la epikeya, principal-
mente en estos casos: a) si la mayor parte traspasan el pre-
cio legal, sabiéndolo y consintiéndolo la autoridad; b) si la 
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mercancía es de mejor condición que aquella, cuya precio 
tasó la autoridad; c) si, cambiadas las circunstancias, el pre-
cio legal resulta manifiestamente injusto. 
4. ° Precio vulgar es el determinado por la común es-
timación de los hombres atendidas las varias circunstancias 
que rodean al comercio, y este precio admite cierta ampli-
tud, por lo que suele dividirse en sumo, medio, ínfimo. Es-
tablece el precio vulgar, no la estimación privada, sino la 
estimación común. La privada es muchas veces ciega, enga-
ñosa, pervertida por el afán de lucro, por la codicia desen-
frenada. 
Prmci>/o.—Cuando no hay establecido un precio legal, 
hay que atenerse al precio vulgar, de tal suerte, que el ven-
der por encima del sumo y el comprar por debajo del ín-
fimo, es contra justicia conmutativa. 
Nota.—Se dan títulos extrínsecos, por los cuales es lícito 
vender por encima del precio sumo y comprar por debajo 
del precio ínfimo. Tales títulos son la abundancia o esca-
sez de la mercancía, la abundancia o la escasez de com-
pradores, la abundancia o escasez de dinero, la dilación del 
pago, el afecto especial del vendedor a la mercancía, etc. 
Mas el aumento o disminución del precio no puede ser ca-
prichoso o arbitrario, sino regulado por la justicia y por 
tanto proporcionado al titulo por el cual se puede aumen-
tar y disminuir el precio. En estos casos excepcionales 
consúltese a moralistas competentes. 
5. ° Precio convencional se llama al determinado por 
el libre acuerdo del vendedor y del comprador. 
Principio.—Cuando no existe ni precio legal ni precio 
vulgar, puede la cosa venderse por un precio convencional con 
tal que no medie ni fraude ni miedo. 
A/oía. —Tienen precio convencional aquellas cosas que 
por lo mismo que no circulan en la corriente del comer-
cio ordinario, no tienen precio ni legal ni vulgar. 
El precio convencional es siempre justo, si no hay 
fraude, y como no sea que se le dé una cuantía evidente-
mente irracional. 
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E x h o r t a c i ó n p r á c t i c a 
Estas son las normas a que debéis ajustar vuestra con-
ducta. Cuando racionalmente, con serena conciencia, veáis 
que la norma general establecida, no urge en algún caso, 
estudiadlo y consultadlo. Para admitirse que es un caso ex-
cepcional, al que no debe aplicarse la norma general, es 
necesario que exista una razón grave, suficiente. 
La situación es verdaderamente caótica, porque no se 
respeta el precio legal, se impide la formación de un pre-
cio vulgar y ai precio convencional se le despoja del freno 
de la recta razón dejándolo al arbitrio de una codicia de-
senfrenada. Es una verdadera anarquía la que impera y sus 
consecueecias tienen que ser funestísimas. 
¿Que hay que hacer? l.0 Respetar los precios de ta-
sas como norma general, de la que no hay que apartarse 
como no sea que exista alguna de las razones de justa 
epikeya arriba dichas u otras semejantes. 2.° En la estima-
ción de las cosas que no tienen precio tasado legalmente 
proceder racionalmente, sin exceder los límites de una ga-
nancia moderada, dando estabilidad y uniformidad a los 
precios, para provecho de todos en general, que ciertamente; 
provecho incalculculable seria la existencia de precios vul-
gares estables y uniformes, moderados por los dictámenes 
de la justicia conmutativa, de la justicia social y de la ca~ 
ridad cristiana. 
Lamentable y reprobable en alto grado es la conducta 
de aquellos comerciantes y vendedores en general, que po-
nen precio a las cosas olvidándose de los preceptos de la 
caridad cristiana y de la justicia social y de la justicia 
conmutativa, con la mira puésta solamente en su ganancia. 
Duplican y triplican el valor de las cosas al ponerles pre-
cio, como si el valor de las mercancías dependiera de los 
mandatos de la codicia y no de su propia e intrínseca 
utilidad juntamente con la estimación común que se haga 
de las cosas. De tales negociantes hay que decir que son 
esclavos de la codicia y sirven como viles siervos «cupi-
ditati lucri, quae terminum nescit, sed in infinitum tendit», como 
dice el Doctor Angélico (II-II, q. 77, art. 4, c ) ; son escla-
vos de la codicia que nunca dice «basta*, que nunca se 
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harta y tiende a ganar siempre más, siempre más, con ansia 
famélica que les arrasta hacia adelante sin medida, hacia 
el tesoro ilusorio de un capital que fuera infinito. ¡Desgra-
ciados ante Dios que les castigará, y sembradores de des-
gracias en la familia y en la sociedad! 
E i a c a p a r a m i e n t o 
Si la codicia no tuviera tanta fuerza en los corazones 
y si no hubiera tantos corazones ^dominados por el afán 
inmoderado del lucro, no tendríamos que lamentar y con-
denar tantas infracciones del séptimo mandamiento de la 
Ley santísima de Dios; infracciones graves, y no pocas gra-
vísimas, no sólo porque el precio no es justo, sino porque 
las mercancías no son lo que la justicia exige, ni en la 
calidad ni en la cantidad. ¡Cuántos robos de todas estas 
clases! 
Además, hoy existe un desorden que también es nece-
sario denunciar y reprobar autorizadamente, y es el acapa-
ramiento: no el acaparamiento racionalmente previsor, sino 
el acaparamiento avaricioso, fruto perniciosísimo que brota 
de la raíz de la codicia. 
Hablamos del acaparamiento que no respeta las órde-
nes legítimas y prudentes y previsoras de la autoridad pú-
blica; que no tiene en cuenta las necesidades de los po-
bres, que no pueden proveerse de lo qWé les hace falta 
para la vida ordinaria; que no se cuida nada más que de 
su ganancia y le importa un bledo que la sociedad se per-
turbe. 
Tal acaparamiento es pecaminoso y acaso también cri-
minal. Conculca los mandatos de la caridad y de la justi-
cia social, y de la obediencia debida a la autoridad. 
Porque ¿no es obligatorio en conciencia obedecer a la 
autoridad cuando da leyes o mandamientos encaminados al 
bien común? ¿No impone el mismo Dios a los que viven 
en sociedad ei deber de mirar unos por otros, de modo 
que se realicen las ordenaciones de la justicia social, vir-
tud cuyo objetivo es el bien común? ¿No existe la virtud, 
reina de todas las virtudes, la caridad, que manda amar al 
prójimo como a nosotros mismos? ¿Y no mandó Jesucristo 
que se remedien las necesidades de los pobres con lo su-
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perfluo de los ricos? ¿Y no tienen las riquezas dos funcio-
nes que cumplir, una la de atender a las necesidades de 
la vida y estado del propietario, y otra la función social 
en bien de la sociedad? ¿Y qué manera de cumplir esta 
función social es acaparar y más acaparar, para ganar y 
más ganar, aunque los pobres se mueran de hambre, y el 
orden social se derrumbe? 
No es esto loque enseña y manda Su Santidad Pío XI 
en su magistral y soberana Encíclica «Quadfagesimo anno» 
acerca de la justicia coifrnutativa y social, acerca de la ca-
ridad individual y social, acerca de los deberes que pesan 
sobre la propiedad privada, acerca de las dos funciones que 
debe llenar, y que hemos ligeramente indicado. 
Hora es ya de sofocar los ardores de la avaricia que 
están quemando y endureciendo el corazón de los codicio-
sos; hora es ya de que se levanten las llamas vivificadoras 
de caridad cristiana y triunfe la excelsa virtud de la jus-
ticia. 
(Cont inuará) 
E D I C T O PROHIBIENDO U N LIBRO 
Nós E L ARZOBISPO DE SANTIAGO: 
Hacemos sabser: Que el libro intitulado «Aryel-Religión 
del porvenir. ¿Cristo es un mito? Ensayo filosófico, cientí-
fico e histórico por Antonio López Carballeira» y que apa-
rece con aprobación eclesiástica, dada por esta Curia de 
Santiago con fecha 31 de Octubre de 1928, no tiene tai 
aprobación eclesiástica, sino que más bien es digno de toda 
censura por sus conceptos modernistas, panteístas, irreve-
rentes y escandalosos; y por ello prohibimos su lectura y 
circulación entre nuestros diocesanos. 
Santiago, 20 de Septiembre de 1941. 
f TOMAS, Arzobispo de Santiago. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA D E L E S T A D O 
1. C o m u n i c a d o h a c i e n d o p ú b l i c o e l n o m b r a m i e n t o d e 
D . E n r i q u e P í a y D e n i e l , O b i s p o d e S a l a m a n c a , p a r a 
la i g l e s i a P r i m a d a y A r z o b i s p a d o d e T o l e d o . 
«S . E . el Jefe del Estado se ha dignado nombrar para la Igle-
sia Primada y Arzobispado de Toledo, vacante por defunción de don 
Isidro Goma y Tomás , a don Enrique Pía y Deniel, Obispo de 
Salamanca, constando la aceptación de la Santa Sede de la pre-
sentación oportunameme hecha a efectos de este nombramiento». 
(B. O. del E , , 4~X1-94Í). 
H. L e y p o r l a q u e s e d e r o g a la d e S i n d i c a t o s a g r í c o -
l a s , d e 2 3 d e E n e r o d e 1 9 0 6 . 
Por esta Ley, dada en Madrid a 2 de Septiembre del año en 
curso, se dipone: 
v Art 1,.° Se ordena la integración definitiva en la Organización 
Sindical del Movimiento de F . E . T . y de las J .O.N.S. de todos los 
Sindicatos Agrícolas , Cajas Rurales, Cooperativas y demás orga-
nismos anejos. 
Art, 2.° A partir de la promulgación, todos los bienes y de-
rechos de los organismos disueltos se resignarán en la Organi-
zación Sindical. 
Art. 5.° E l patrimonio de los mismos, afecto a un fin deter-
minado, será respetado. 
Art. 4.° Las Organizaciones que carezcan de personalidad ju-
rídica serán integradas en la Red Sindical Local. 
Art. 6.° La Delegación Nacional de Sindicatos se hará cargo 
de todos los antecedentes y documentación de aquellos. 
Art. 6.° Sus afiliados serán encuadrados en la organización 
Sindical, 
Art. 7.° Se conservarán en los Sindicatos las funciones y be-
neficios atribuidos por la Ley de 28 de Enero de 1906. 
Art. 8.° Queda derogada la Ley de 28 de Enero de 1906. 
• (B. O. del B. , 8~IX-941). 
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III, L e y p o r !a q u e s e d i c t a n n o r m a s q u e f a c i l i t e n l a 
a d o p c i ó n de l o s a c o g i d o s e n C a s a s de ¡ E x p ó s i t o s y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e b e n e f i c e n c i a . 
Las normas sobre adopción contenidas en el capítulo 5.°, títu-
lo 7.°, libro 1.° del Código Civil , no han satisfecho en la prácti-
ca el propósito de suplir los v ínculos paterno-filiales fundados en 
la generación, respecto de los seres más desvalidos e inocentes, 
abandonados en el torno de una Casa de Expós i tos o recogidos 
en otros establecimientos de beneficencia. 
Respecto de ellos es muy trecuente el prohijamiento, que, casi 
siempre, crea lazos de verdadera afección familiar, que ligan per-
durablemente al prohijado con sus prohijantes, sin que, por las di-
ficultades procesales, se constituya un verdadero estado jurídico 
dentro de las normas que para la adopción señalan las disposicio-
nes vigentes; y así llega un día en que al tenerse que ^ acreditar, 
por razón de estudios o del matrimonio del acogido, su filiación 
verdadera, se quiebran y destrozan violentamente las ilusiones na-
cidas de dicho afecto, engendrado por su convivencia con los que 
tenía por padres, al descubrir su origen turbio y deshonroso. 
, Parece, por ello, conforme al espíritu de proteción al débil, 
que inspira nuestro glorioso Alzamiento, corregir tan grave defi-
ciencia de la legis lación civil, y en su Consecuencia, 
D I S P O N G O : 
Art. I.0 Los acogidos en Casas de Expósi tos y establecimien-
tos benéficos, cuya tutela corresponde a la Administración de los 
mismos, con arreglo al art. 305 del Cód igo Civ i l , podrán ser adop-
tados por personas idóneas a juicio de aquella. 
Art. 2.° El expediente de adopción se tramitará exclusivamente 
por la Administración del establecimiento benéfico en que se en-
cuentre el presunto adoptado, y se limitará a averiguar la morali-
dad y honradez del adoptante o adoptantes y a oir al adoptado, s i 
fuese mayor de 14 anos, así como a sus parientes naturales más 
próximos, si fueren conocidos. 
Art. 3.° E l expediente será elevado a la aprobación del Juez 
de Primera Instancia competente, quien previa audiencia del Minis-
terio Fiscal, y s i encuentra cumplidos los trámites del artículo an-
terior, lo aprobará mediante providencia, qüfe habrá de dictar en ci 
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término máximo de los ocho días siguientes a la recepción deí 
expediente, ordenando el otorgamiento de la correspondiente escri-
tura pública, que suscribirán los que soliciten la adopción y el 
Presidente de la Diputación provincial de quien dependa el estable-
cimiento en que se encuentre el adoptado, o la persona en que 
aquel delegue. 
S i el Juez observare algún defecto en la tramitación del expe-
diente, lo devolverá en igual término de ocho días a la Adminis-
tración del establecimiento de su procedencia, para que el defecto 
se corrija. 
Art. 4.° La escritura de adopción se anotará en el respectivo 
Registro Civi l , expresándose todos los extremos y circunstancias 
que se deduzcan de la misma. 
Las certificaciones ulteriores y la inscripción de la escritura 
s ó l o expresarán el nombre y apellidos del adoptado y de su adop-
tante, o adoptantes. * 
Art. 5.° La Administración del establecimiento benéfico corres-
pondiente quedará obligada a vigilar la conducta del adoptante has-
ta la mayor edad del adoptado, pudiendo, en su caso, dejar sin efecto 
la adopción. 
Los padres naturales del adoptado tendrán también derecho 
a impugnar la adopción o a dejarla sin efecto, en el caso de que 
deseen recuperar su hijo, sol ic i tándolo así , previa la debida justi-
ficación y garantía, de la Administración del establecimiento bené-
fico de donde proceda el adoptado. 
Este será, además , o ído antes de resolver, si fuere mayor de 
14 a ñ o s . 
Art. 6.° Los adoptados con arreglo a los preceptos de esta 
Ley adquirirán todos los derechos establecidos en los artículos 
175, 176, 177 y 180 del C ó d i g o Civi l , y los adoptantes, los del 
art. 175, debiendo, además, reunir las condiciones del 175 y alcan-
zándoles las prohibiciones del 174 del propio Código . 
Art. 7.° Ninguno de los funcionarios que intervengan en estos 
procedimientos percibirá derecho ni retribución alguna por su in-
tervención, extendiéndose todas las diligencias y escritura en papel 
• de sello de oficio. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a 17 de 
Octubre de 1941 . — F R A N C I S C O F R A N C O . 
(B. O. del E . , 26-X-941). 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
O r d e n p o r l a q u e s e c r e a u n a P r i s i ó n e s p e c i a l p a r a 
S a c e r d o t e s r e c l u s o s . 
«La piedad profunda del nuevo Estado español y su respeto 
filial a la Santa iglesia Católica han determinado al Gobierno de 
la Nación a crear una Prisión especial para Sacerdotes delicuen-
íe s , en la que puedan satisfacer la pena que han debido a la jus-
ticia con merma mínima de su prestigio sacerdotal, teniendo en 
ella al propio tiempo el consuelo de no despojarse de sus vesti-
duras sacerdotales y de poder celebrar, cuando la Iglesia Ies auto-
rice, el Santo Sacrificio de la Misa. 
Pero si tratándose de Sacerdotes penados, su situación se ha 
resuelto en la expresada forma benévola y piadosa adoptada por 
el Estado español , que obedece al mismo tiempo a normas téc-
nicas ineludibles de clasificación de penados, que en todo régimen 
penitenciario son postulados y aspiraciones elementales de orga-
nización; no está resuelta, en cambio, la situación de aquellos 
Sacerdotes que acusados de delitos contra la Patria o de carácter 
común han de aguardar el resultado de sus procesos en situación 
de prisión preventiva mezclados con los demás reclusos comunes. 
En su consecuencia, esta Presidencia del Gobierno se ha ser-
vido disponer: 
Primero.—Cuando la situación de prisión preventiva o de pri-
s ión atenuada haya de afectar a Sacerdotes del clero secular o 
regular, cualquiera que sea la Jurisdicción o Autoridad que ordene 
su detención, se autoriza a los respectivos Prelados para que, 
poniéndose de acuerdo con aquellas Autoridades, puedan recabar 
la guarda y custodia de los Sacerdotes que hayan de sufrir de-
tención o proceso, mientras dura la investigación procesal a que 
se hallan sometidos y hasta que^ la sentencia que recaiga sea fir-
me y definitiva. 
Segundo.—Los Reverendís imos Prelados que recaben de las 
Autoridades respectivas el ejercicio de este derecho que se Ies 
reconoce recluirán en edificios ec les iás t icos , dependientes de su 
Autoridad, a los Sacerdotes detenidos o procesados, y responderán 
ante la Autoridad civil de la no evas ión de los mismos, ponién-
dose previamente de acuerdo con aquellas Autoridades, no s ó l o 
sobre la ces ión del fuero ecles iást ico procedente, para su actúa-
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ción, sino también para todas aquellas condiciones que en cada 
detención han de concurrir en cuanto a incomunicación o régimen 
de libertad relativo que dentro del Establecimiento pueda otorgarse 
a los detenidos según el previo acuerdo entre ambas potestades. 
Tercero.—Se reserva la potestad civil en el ejercicio de cualquie-
ra de las jurisdicciones actuantes, el derecho a exceptuar de esta 
medida de benevolencia a aquellos detenidos y procesados que, por 
su especial peligrosidad o por razones de invest igación procesal, 
deban desde el primer momento hallarse recluidos en Estableci-
mientos o Prisiones de orden secular. La decis ión razonada que 
sobre este asunto adopte la autoridad o Juez de quien el proce-
sado dependa deberá ser comunicada a la Autoridad Ecles iást ica 
respectiva para proceder en todo de acuerdo con ella». 30-X-941. 
(B. O. del E . , 2-XI-941) . 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
j . O r d e n p o r l a q u e s e e s t a b l e c e n e n t o d o s l o s C e n t r o s 
d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a l a s d i s c i p l i n a s d e 
E d u c a c i ó n P o l í t i c a , F í s i c a y D e p o r t i v a , y l a s d e in i -
c i a c i ó n en l a s e n s e ñ a n z a s de l H o g a r , b a j o la i s p e c -
c i ó n y v i g i l a n c i a de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s . 
1. ° En el curso 1941-42 quedarán establecidas en todos los 
Centros de primera y segunda enseñanza, oficial y privada, las discipli-
nas de Educación Política, Física y Deportiva, conforme a las normas 
y programas que dicte periódicamente la Delegación Nacional del 
Frente de Juventudes, y las de iniciación en las Enseñanzas del 
Hogar, bajo la inspiración de la Delegación Nacional de la S e c c i ó n 
Femenina de F . E . T . y de las J.O.N.S. 
2. ° Esta formación habrá de hacerse por medio de los Instruc-
tores designados por el Frente de Juventudes; mas en tanto no 
sean hechas las designaciones correspondientes, los directores de 
los Centros de enseñanza y los Maestros que tengan a su cargo 
las Escuelas deberán llevar a efecto tal misión con personal y ele-
mentos propios, si bien ajustándose estrictamente a las normas v 
programas a que el número anterior hace referencia. 
5.° Los directores de los Centros y los Maestros se pondrán 
de acuerdo con la representación del Frente de Juventudes para la 
fijación del horario destinado a las referidas enseñanzas . 
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4. ° La inspección de la formación a que se hace referencia 
en los números anteriores y la vigilancia de las consignas del 
Frente de Juventudes compete, en todo caso, a éste . Y cuando se 
revelen inobservancias o deficiencias, el Frente de Juventudes dará 
cuenta a las Autoridades académicas correspondientes, a los efec-
tos que procedan. 
5. ° Los Centros de primera y segunda enseñanza, tanto oficia-
les como privados, darán toda clase de facilidades para que la ins-
pección y vigilancia del Frente de Juventudes pueda ser ejercida 
eficazmente. 
6. ° Las competiciones y concursos deportivos entre Golegios 
y Centros de Enseñanza s ó l o podrán ser organizadas por las De-
legaciones de Deportes del Frente de Juventudes. 
7. ° La Educación Premilitar se dará de acuerdo con las nor-
mas que dicte la Milicia de F . E . T . y de las J .O.N.S. 
16-X-9411.—BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 18-X-941). 
II. C o n c e s i ó n d e s u b v e n c i o n e s . 
a) 10.000 ptas., a la institución obrera denominada <rEscuela 
Obrera Avemariana» de Gijón, para ampliar las enseñanzas que 
sostiene esta Escuela, en la cual se prepara a los niños de 14 a 
16 años para su entrada en fábricas y talleres, dándoles profunda 
educación religiosa y profesional. 10-X-941. 
b) 25.000 pías, a las «Escuelas Salesianas de Sarriá», en las 
cuales se educan unos ,400 alumnos internos en el aprendizaje de 
diversos oficios, y que, de no prestárseles ayuda, tendrán que 
interrumpir su mis ión . 10-X-941. 
c) A la Residencia de Estudiantes de Madrid, 26.400 ptas. 
d) Al Colegio Teresa de Cepeda de |id., 8.000 ptas. 
e) Al Colegio Mayor Universitario de. Murcia, 16.000 ptas. 
Ó » > . > Granada, 8.800 > 
g) » > > Zaragoza, 8.800 > i 
h) > > » Salamanca, 8.80o » 
i) » > » Oviedo, 25.200 « 
10-X-941. 
(B. O. del E . , 18 y 27-X~941). 
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III. O r d e n e s p o r l a s q u e s e c r e a n E s c u e l a s p r e p a r a -
t o r i a s 
a) E n el Seminario de Ibiza. 13-IX-941 . 
b) > Urgel. 13-X-941. 
1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 6 y 28-X~941). 
IV. O r d e n p o r l a q u e o b t i e n e n el c a r á c t e r d e E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s v a r i a s d e C o m u n i d a d e s R e l i g i o s a s . 
En Barcelona: la de calle Traveseras n. 26, de la Compañía de 
Jesús . 
En Córdoba: la de la Inmaculada" Concepción, y las de «Las 
Margaritas». 
En Sigüenza: la de las Ursulinas. 
En Monforte de Lemus: las de la Divina Pastora, y las de los 
PP. Escolapios. 
En Suances: la de las Trinitarias. 
En Cóbreces: las del Patrocinio de S . losé . 
En Corrales de Buelna: las de Cristo Rey, y las de las Fran-
ciscanas. 
En Tortosa: la de la Compañía de María. 
10-X-941.—IBAÑEZ MARTIN 
(B. O. del B . , 27 :X~94Í ) . 
IV. C o n c e s i ó n d e d o n a t i v o p a r a e l m o n u m e n t o a l a m e -
m o r i a d e D . A n d r é s M a n j ó n . 
• « . . .Considerando que la figura del venerable fundador de las 
Escuelas del Ave María es merecedor, por todos conceptos, del 
homenaje proyectado, y que para este Ministerio constituye una 
honrosa obligación contribuir a exaltar, s i ello es posible, la me-
moria de quien, como el Padre Manjón, representa uno de los más 
elevados exponeníes de la cultura nacional y de la educación cris-
tiana... 
Este Ministerio ha tenido a bien conceder un donativo de 15.000 
pesetas para contribuir a la suscripción abierta para elevar en Ma-
drid un monumento a l a memoria de D. Andrés Manjón...> 25-X-941. 
(B. O. del E . , 6-XI~941). 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 
I, R e g l a m e n t o d e la A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . 
E n el Anexo al «Diario Oficial» núm. 202, se publica el «Re-
glamento para el Régimen Interior de la Academia General Militar», 
aprobado por Orden de 51 de Agosto de 1941. 
Copiamos a continuación algunos artículos referentes a los C a -
pellanes Profesores. 
«Art. 2.° Los Profesores y Oficialidad de la Academia Gene-
ral Militar no s ó l o han de educar militarmente a los cadetes, sino 
también dirigir concienzuda y ejemplarmente lodos los actos de su 
vida, correctísima presentación, cortesía, trato social y cuanto se 
relaciona con la, educación en su concepto más amplio. 
E l perfeccionaniento de la educación espiritual corresponderá 
a los Capellanes Profesores. 
Art. 75. Desempeñarán én la Academia la misión de asisten-
cia religiosa encomendada al personal del Clero Castrense en los 
Cuerpos y Dependencias del Ejército. 
E n su cometido de Profesores, el Capellán Mayor y su auxi-
liá'lsel Capellán Primero, desarrollarán en cada curso un ciclo de 
conferencias bisemanales encaminadas a perfeccionar la formación 
espiritual de los cadetes robusteciendo en ellos la fe religiosa, los 
altos principios de una sana moral y cuantas virtudes sociales y 
profesionales debe atesorar un caballero militar y cristiano. 
AI principio de cada curso el Capellán Mayor someterá a la 
aprobación del General Director el plan de conferencias que cons-
tituyan la clase de Religión y .Moral correspondiente al semestre; 
aprobación que en época oportuna solicitará igualmente para las 
pláticas cuaresmales y del cumplimiento pascual. 
(Del B. del Clero Castrense). 
II. O r d e n s o b r e m a t r i m o n i o s d e S u b o f i c i a l e s d e l a G u a r -
d i a C i v i l . 
«. . .Las solicitudes formuladas con aquel fin (contraer matrimo-
nio) por el personal del Cuerpo de Suboficiales de la Guardia C i -
vil, serán resueltas por el Director General de la misma, sustitu-
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yendo el informe que, con arreglo al art. 2.° de la Ley de 23 de 
junio de 1941 (véase en nuestro B O L . , p. 534), ha de formular el 
Gobernador Militar de la provincia respectiva, por el emitido por 
el General Jefe de la Zona correspondiente». 21-V11-941 . — V A R E L A . 
(B. O. del E . , 27-YII-941) . 
III. O r d e n s o b r e l i c e n c i a s m a t r i m o n i a l e s . 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 8.° de la Ley de 
23 de Junio próximo pasado (véase en nuestro B O L . p. 534), 
no se precisará licencia especial para los matrimonios de los Ge-
nerales, Jefes, Oficiales, asimilados y personal del Cuerpo de Sub-
oficiales del Ejército que con anterioridad al 11 de Septiembre 
actual hayan iniciado ante las autoridades militárt-es los expedientes 
matrimoniales, los cuales se sujetarán a la legislación vigente an-
tes de promulgarse la repetida ley, y siempre que el matrimonio 
concertado se celebre dentro de los dos meses siguientes al 11 
del presente mes, fecha en que entra en vigor la ley de referen-
cia; pero es condición precisa que al cumplimentar lo dispuesto 
en la orden del 7 de Septiembre de 1932 ( C . L . núm. 483) se 
acompañe certificado de dicha autoridad acreditativo de que se so-
licitó la licencia especial con anterioridad al día 11 del mes actual. 
Madrid, 9 de Septiembre de 1941 (D. O. núm. 202). 
f • 
IV, O r d e n p o r l a q u e s e d a n n o r m a s r e l a t i y a s a la l i c e n -
c i a e s p e c i a l p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de 23 
de junio último (v. B O L . , p. 534), relativa a la licencia especial que 
se precisa para contraer mairimónio, se dictan las siguientes re-
glas: 
1.a Los generales jefes, oficiales y asimilados que deseen 
contraer matrimonio, promuevan instancia dirigida al Ministro del 
Ejército, en solicitud de la citada licencia especial. 
(2.a 3.a y 4.a Señalan la tramitación y curso de las dichas 
instancias). 
5.a Los matrimonios contraídos in articulo mortis ño preci-
sarán la previa licencia especial, siempre que se cumplan los re-
quisitos prevenidos en las legislaciones canónica y civil. Pero es 
condición indispensable que dentro de los 15 días siguientes a su 
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celebración, comunique el contrayente al Jefe de quien dependa, o 
a la autoridad qilitar del lugar en que se celebre, que ha tenido 
lugar el casamiento. Dicha Autoridad ordenará la inmediata incoa-
ción de un expediente para averiguar si en el matrimonio contraído 
concurren las circunstancias que determinan los artículos 2.° 4.° y 
5.° de la Ley de 25 de Junio últ imo. | 
6.° Las resoluciones concediendo la licencia especial caduca-
rán a los seis meses de su publicación o de la comunicación, en 
su caso, a los interesados. 
Madrid, 14 de Octubre de 1941.—VARELA. 
. . (73. O. del E . , 16-X-941). 
MINISTERIO DEL AIRE 
O r d e n s o b r e l i c e n c i a s m a t r i m o n i a l e s . 
E s reproducción, con relación al Ejército del Aire, de la Or-
den transcrita anteriormente (p. 787,111), relativa al Ejército. La actual 
lleva fecha de 10 de Septiembre de 1941, y está firmada por VIGÓN. 
(B. O. del E . , 17-X-941). . 
MINISTERIO DE TRABAJO 
1. O r d e n r e l a t i v a a l o s p r é s t a m o s a l a n u p c i a l i d a d . 
L a Orden reglamentaria dé 7 de Marzo dé 1941 (v. en nuestro 
B O L , , p., 290) se rectifica en la forma siguiente: 
«a) Que los ingresqs máximos para poder optar a los Présta-
mos de Nupcialidad sean de 10.000 pías , mensuales, en lugar de 
6.000. 
b) Que el límite de edad para los ex combatientes nacionales 
quede ampliado a los 40 años; y : 
c) Que sea considerada condición preferente, en igualdad de 
las demás circunstancias para la conces ión de los Prés tamos de 
Nupcialidad, la de que el solicitante ostente el carácter de ex com-
batiente en nuestra guerra de libcración>. ll-X-941. — GIRON D E 
V E L A S C O . 
(B. O. del E . , 18~X~941). 
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II. D e c r e t o d e a p r o b a c i ó n de l R e g l a m e n t o p a r a la a p l i -
c a c i ó n d e l a L e y d e p r o t e c c i ó n a l a s f a m i l i a s n u m e -
r o s a s Cfr. B O L . , p. 686). 
Consta de nueve capítulos: I. Definición de la familia nume-
rosa.—II. Beneficios de educación.—III. Beneficios fiscales,—IV. Viajes 
y asistencias sanitarias.—V. Provis ión de destinos, beneficios de 
colocación, viviendas y colonización.—VI. Título de beneficiario; 
requisitos para obtenerlo; extravfos.-VH- Responsabilidades y san-
ciones.—VIH. Compatibilidades.—IX. Normas de aplicación. 16-X-941. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
(B. O. del E . , 2~XI-94í ) . 
DIRECCION GENERAL DE PRISIONES 
C i r c u l a r s o b r e a t r i b u c i o n e s d e io s P r e l a d o s e n l a s P r i -
s i o n e s . 
Por haber surgido dudas en alguna Prisión acerca de las atri-
buciones que tienen los Prelados ordinarios en él servicio religioso 
de las Prisiones, debo aclarar a V. S. que los Prelados o sus 
delegados en las Prisiones enclavadas en territorio de su juris-
dicción tienen absoluta libertad para entrar en ellas y comunicar 
a cualquier hora con todo funcionario, capellán p recluso, sea 
cualquiera la situación en que se halle, excepción hecha del caso 
de incomunicación procesal, ya que esja Dirección General no tie-
ne facultades para levantarla. . . 
Dios guardé a V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid y Octubre de \ 9 4 í . — E l Director General. 
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ACCION CATOLICA 
ADHESION DE LAS CONGREGACIONES 
MARIANAS A LA A. C. 
Carta de la Junta T. Nacional al P. Director 
de las Congregaciones 
La Junta Técnica Nacional de la Acción Católica Es-
pañola ha examinado el escrito de 21*de Octubre del co-
rriente año, firmado por usted, como director Nacional de 
la Confederación Española de Congregaciones Marianas, en 
el que solicita que dicha Obra se incorpore como adhe-
rida a la Acción Católica, y el reglamento y demás docu-
'm mentos que adjuntan. Visto el articulo 5.° del Reglamento 
de esta Junta Técnica y el reconocimiento de que ha sido 
usted objeto por parte del Excmo. Sr. Obispo de Tortosa, 
presidente en funciones de la Dirección Central de la Ac-
ción Católica Española, como consiliario-director nacional 
de la Confederación Española de Congregaciones Marianas; 
y teniendo en cuenta cómo se aunan en esa Obra la an-
tigüedad y trascendencia de su labor, la calidad de sus 
miembros y su extensión nacional; previa la aprobación de 
la Dirección Central: la Junta Técnica ha acordado reco-
nocer a la Confederación Española de Congregaciones Ma-
rianas como Asociación Adherida oficialmente a la Acción 
Católica. En consecuencia, y a tenor de lo que dispone el 
párrafo 3.° del art. 5.° del reglamento antes citado, el pre-
sidente de la Confederación Española de Congregaciones 
Marianas será convocado a las reuniones de la Junta Téc-
nica, en calidad de Vocal Auxiliar, siempre que hayan de 
resolverse asuntos relacionados con la Obra que preside. 
Lo que me complazco en comunicar a esa benemérita y 
estimadísima Confederación, etc. 
Dios guarde a V. muchos años. Madrid 22 de Octu-
bre de 1941. El Secretario de la Junta Técnica, P. A., R a -
g ú e s (firmado y rubricado). Visto bueno, el director Téc-
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nico, Alberto Martín Artajo (firmado y rubricado). Reve-
rendo P. Angel Carrillo de Albornoz, S. J., Director nacional 
de la Confederación Española de Congregaciones Marianas. 
Madrid. # 
Los Jóvenes de A. C. Diocesana 
Semana de Piedad y de Estudio 
Como aniversario del año del Pilar, la Juventud Mas-
culina de A. C. ha dedicado a la Sma. Virgen una Sema-
na de piedad y estudio. 
Comenzó con la Misa de Comunión general celebrada 
por él Excmp. y Rvmo. Sr. Obispo en la S. I . Catedral 
el dia 12 de Octubre, organizada por la Jünta Diocesana. 
Durante el resto de la Semana en todos los Centros se 
celebraron Círculos de estudio y actos de piedad mariana. 
Como acto final y principal de la Semana, tuvo lugát 
el domingo 19 una peregrinación Djocesana al Santuario 
de Ntra. Sra. .de los Remedios de Cártama 
Sorteando mil dificultades, pudieron reunirse en el ci-
tado Santuario 578 jóvenes de la capital y pueblos comar-
canos. Dadas las dificultades de comunicación, mifthos pue-
blos celebraron por su parte actos parecidos. 
Llegados a Cártama y formados por Qentros, subieron 
la carretera para entrar en el pueblo cantando el himno de 
la Virgen del Pilar. 
Apenas reunidos en \a. amplia plaza del pueblo, cale-
bró la santa Misa el M. f. Sr. D. José Süárez Faura, ca-
nónigo de la S. I . C , en aitar instalado en er atrio del 
templo parroquial, asistiendo nuestro amadísimo Prelado. 
Durante el Santo Sacrificio dirigió la palabra el Con-
siliario Diocesano de la Juventud masculina D. Luis Vera. 
Varios sacerdotes distribuyeron la Sagrada Comunión. Ter-
minada la Misa dirigió la palabra Su Excia. Rvma. 
Algo más tarde se efectuó la subida al Santuario, re-
zándose por el trayecto el Santo Rosario. Llegados a la 
ermita se cantó la Salve. 
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Con este motivó se han recibido los siguientes telegra-
mas en contestación a los cursados a la Ciudad del Va-
ticano y a la Nunciatura. 
^Ciudad del Vaticano. Obispo Málaga. — Sanio 
Padre, agradeciendo oraciones Jóvenes Acción C a -
tólica, bendíceles benévolamente.—Cardenal Maglione*. 
<Madrid. Obispo Málaga. —Complácidísimo ora-
ciones elevadas Jóvenes Acción Católica, santuario 
Cártama¡ envióles, mediación V. E . , efusiva bendi-
ción.—Nuncio Apostólico*. 
Ejercicios espirituales 
^ Por primera vez se han celebrado tandas de Ejercicios 
cerrados para jóvenes. 
Durante la segunda quincena de Agosto tuvieron lugar 
tres en nuestra capital. Una, organizada por- el Centro de 
Santiago en el Colegió del Palo, dada por eí Rdo. P. Mar-
tínez, a la que asistieron cuarenta y dos. Otra en el Semi-
nario para directivos de la capital y pueblos, por los Pá-
rrocos de Santiago y San Felipe, a la que asistieron trein-
ta y seis; y otra para obreros en el Seminario, dada por 
el P. Segovia S. I . , a la que asistieron veinticinco. 
Anteriormente se había celebrado otra en Antequera 
con una asistencia de cincuenta muchachos. 
* El recogimiento y silencio fué absoluto. 
VOCACIONES.-Fruto de la labor de la Juventud de A. O! 
y de los éantos Ejercicios, ha sido el número de vocacio-
nes de jóvenes ya mayores. Once han ingresado en diversos 
Seminarios; algunos de ellos en .el de Málaga, y nueve en 
Ordenes religiosas. 
Bendición y Jnrct de la 
Bandera en Melilla 
Cómo preparación, un día de Retiro en el Colegio de 
los HH. de la Doctrina Cristiana. Comunión general, el 
día de Cristo Rey, en la iglesia parroquial del Sdo. Cora-
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zón. A continuación, la bendición, y jura de la bandera 
por los socios numerarios. Discursos: del P, Boiinaga en la 
iMisa de Comunión; de la madrina de la bandera señorita 
de Nardínez López Ochoa, del presidente de la Juventud de 
Á. C. don Juan Lara Jiménez, del Presidente de la Sección 
Castrense Sr. Gavaldá Sugrañes, del Consejero dé A. C. don 
José Esteve González, y por último, del Rdo. Sr. Vicario 
D. Sebastián Carrasco, en el acto de la bendición. 
El Hno. Director del Colegio, organizador de esta so-
lemnidad, agradeció al final a todos' su colaboración tan 
lucida como eficaz. 
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SECCION HOMILETICA 
Inauguramos hcy esta nueva Secc ión H O M I L E T I C A , 
en la cual, con la debida anticipación, se publicarán s i - • 
nopsis sustanciosas de las homil ías correspondientes a 
todas las Dominicas del Año Ecles iást ico . Con esto cree-
mos satisfacer los deseos manifestados por muchos Reve-
rendos Sres. Curas párrocos de la Dióces i s , a quienes 
han de ser de gran utilidad, por el tiempo c(ue economi-
zarán en la preparación de la predicación dominical. 
Desde ahora el B O L E T I N , interpretando el sentir uná-
nime del Clero, expresa su profundo agradecimiento al 
M. 1. S r . Chantre de esta S . 1. Catedral D. Teodoro Mo-
lina Escribano; quien se ha ofrecido generosamente a co-
laborar en esta Secc ión , mediante la publicación de los 
esquemas que periódicamente irán apareciendo. Hoy damos 
los correspondientes a los domingos del próximo mes de 
Diciembre. 
(NOTA DE LA D.) 
ELEVACIONES EVANGELICAS 
DOMINICA I D E ADVIENTO (Luc. 21,25-54) 
Tema: Tune videbunt Pilium Hominis 
venienfem in nube, cum potestate magna 
et majestate (Luc. 2V21). 
I. Dos son las venidas de J . C . a este mundo: la de la Encar-
nación y la del Juicio Final; la del amor y la de la justicia; su 
venida en pañales y su venida en nubes. 
Ambas se prestan mutuo apoyo en la Religión, pues la justi-
ficación se inicia por el temor y se consuma por el amor. 
Por eso, para prepararnos a las fiestas- de Navidad, que son 
de amor, la Iglesia hoy nos ofrece un Evangelio de temor, el del 
juicio Final. 
II. Consideremos los terrores de un pecador moribundo, pres-
to a comparecer a juicio. E l miedo secará su corazón, Arescenti-
bus hominibus prae í imore, dice J . C . ;Qué grande le parecerá 
entonces Dios! Pero qué terrible, por haberle despreciado. ¡Qué 
consoladora la Religión! Pero cómo aumenta su espanto, por ha-
berla desdeñado. 
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III. E t tune parebit signum FiUí Hominis in coelo (Matth. 24'50). 
Aparecerd la Cruz en lo alto de los cielos. Esta Cruz, ¿qué recor-
dará a los gentiles? S u odio insensato. ¿Qué recordará a los ju-
d íos? Su- deplorable ceguera... Pero ¿qué recordará al mal cristia-
no moribundo? Tantas gracias despreciadas, tantos pecados, crí-
menes, vicios... Videbunt Pilium Hominis.,. No como Niño , sino 
como terrible Juez, al que tantas veces crucificaron con sus peca-
dos. Videbunt in quem transfíxerunt (Zac. ^' lO) . 
IV. Se sentará el Juez y comenzará el Juicio. -Judicium sedit, 
et l ibrí aperti sunt (Dan. 7'10). Los libros son las conciencias 
de los pecadores, cerradas con el sello de su orgullo... E l Juez 
hará saltar los sellos, y las conciencias quedarán al desnudo. 
V. Visto el Juicio, Dios enviará a sus ángeles y separarán a 
los malos de en medio d é l o s justos. Resonará la sentencia: Disce-
dite a me, maledicti, in ignem aeternum. Los condenados prorrum-
pirán en ayes de despedida: Adiós Celeste Jerusalén que hemos 
perdido, adiós Trinidad Sma.. . Padre que nos habéis criado: ya 
no somos vuestros hijos... Hijo que nos habéis redimido: perdi-
mos vuestra Sangre... Espíritu despreciado por nosotros... Adiós , 
Virgen Madre de misericordia, ¡ya no sois nuestra madre! 
Hagamos aquí frutos dignos de penitencia, para gozar allí eter-
namente, después de un juicio en que merezcamos oir la sentencia: 
Venid, benditos de mi Padre. Amén. 
DOMINICA 11 D E A D V I E N T O 
Tema: Beatas qui non fuerit scandali-
zatus in me (Matth. 2'6). 
í. ¿Quién hubiera creído que Cristo, que vino a salvar a los 
hombres, habría de ser motivo de caída y escándalo para muchos 
de ellos? As í lo vaticinaron los Profetas, y as í lo confirman los 
'hechos. 
Jesús fué escándalo para los judíos incrédulos, y lo es toctos 
los días para los malos cristianos. 
Estos últ imos se dividen en dos grupos: los incrédulos que se 
alzan contra el Dogma, y los libertinos, que se revuelven contra la 
Moral. 
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¡Dichosos nosotros, si sometemos nuestra inteligencia y nuestro 
corazón a la doctrina de Jesucristo! Beafus qui non fuerít scanda-
lizatus in mz. 
II. Para prevenirnos contra este doble escollo, la Iglesia nos 
propone hoy este santo Evangelio, que podemos dividir en dos 
partes: Jesús nos dice quién es E l , para confirmarnos en la fe; 
quién es Juan Bautista, para regular nuestra conducta. 
» Nos limitaremos a exponer el punto primero, por abora: Jesús 
Maestro. 
III. Los disc ípulos del Bautista preguntan a Jesús , mientras 
éste predicaba y curaba enfermos: ¿Eres Tú el que ha de venir, o 
esperamos a otro?—Andad y decidle a Juan—les respondió—lo que 
habéis oído y visto. 
Oyeron su doctrina y vieron sus milagros. Dos elementos po-
derosos para demostrar la divinidad de Jesucristo. 
ÍV. Los milagros de Jesucristo demuestran su divinidad, por-
que el modo de operarlos demuestra su infinita potencia. Isaías ha-
bía predicho que el Mesías vendría curando a los ciegos, sordos, mu-
dos, cojos y paralíticos. Los milagros son la voz del cielo, la len-
gua de Dios, cuando quiere decir algo importante a los hombres. 
Para publicar la Ley Antigua, Moi sé s se presentó haciendo mila-
gros. Lo mismo Jesucristo, para predicar la Ley Nueva. Lo mismo, 
no. Mejor, infinitamente mejor. Porque Moisé s obraba con potencia 
delegada, Cristo con su propia potencia. 
V. La doctrina de Jesucristo revela una infinita sabiduría y, 
por lo tanto, su divinidad. A su lado, el saber y la filosofía de 
la antigüedad no resisten la comparación. . . 
Doctrina que consuela principalmente al pobre: Evangelizare 
pauperibus misit me (Luc. 4,18)... Paupefes evangelizantur... Beat í 
pauperes spiritu. 
En el orden del espíritu somos ciegos, cojos, sordos, lepro-
sos, muertos. Abramos el Evangelio y leamos. Recobraremos la 
luz, el oído, la agilidad, la limpieza de alma y la vida eterna. Amén. 
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DOMINICA 111 D E A D V I E N T O (Jo. ri9-29). 
Tema: Hic venit in testimonium (Jo. 17) 
I. Dar íes í imonio de Jesucristo, He ahí el destino del Pre-
cursor. Le dió antes de nacer, en su nacimiento, en su vida y en 
su muerte. Todos los cristianos tenemos también el deber de dar 
testimonio de J . C . E l mismo lo ha dispuesto así: Er i t i s mihi te-
stes (Act. I'S). 
E l testimonio del Bautista fué desinteresado. As í debe ser el 
nuestro. 
II. Tu quis es?, pregunta a Juan la embajada del Sanedrín. Y 
responde en el acto: Non sum Chrístus . Por sus virtudes, había 
conquistado un prestigio universal entre las muchedumbres. Si hu-
biera respondido: Yo soy Cristo, le hubieran llevado en clamoroso 
triunfo por toda la Palestina. Pero respondió. Non sum Chrístus . 
Testimonio desinteresado. 
III. S ígnenle interrogando y él contestando: ¿Tú eres Elias? 
—No. ¿Tú eres el Profeta?—No. En cierto modo era El ias y, desde 
luego, era el Profeta. Respondiendo que sí, su figura hubiera cre-
cido, y la de Jesús hubiera disminuido en la apreciación del S a -
nedrín y del pueblo. Prefirió sacrificar su gloria a la del Salvador, 
y respondió lisa y llanamente: Non. Testimonio desinteresado, por-
que Juan le presta no s ó l o sin interés, sino contra su interés. 
IV. Pues ¿quién eres tú?—le siguen preguntando.—Y responde: 
Ego vox... Yo soy la voz... Lo menos que puede ser un hombre: 
una voz que lleva el viento, vive mientras resuena, y desaparece 
con su eco. ¿Una cosa, tan poca cosa como la voz, vale para sim-
bolizar un hombre tan grande como Juan? En un plan sobrenatu-
ral de humildad y desinterés , s í vale. 
Ego vox... E s decir, el Mes ías [ya está ahí, pues que yo soy 
su voz. 
Ego vox... Una voz es un pensamiento encarnado, y yo vengo 
precediendo a Cristo, que es ¿1 Verbo Encarnado. 
V. ¡Qué bella y desinteresada la conducta de Juan! Pero su 
testimonio no ha sido el único. Ha sido el primero Y el modelo. 
¡Qué bello espectáculo el de tantos testigos desinteresados en 
favor de Jesús! . . . E s o s Apósto les . . . Esos millares y millares de 
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mártires.. . esos miles de confesores... esos anacoretas... esas cas-
tas vírgenes . . . esas almas buenas de hoy día y de todos los tiem-
pos... son testigos desinteresados. 
¿Queréis serlo también vosotros? Abrazad la doctrina y virtu-
des de Jesús . S i le confes iás ante los hombros, algún día os con-
fesará ante su Padre. Amén. 
DOMINICA IV D E A D V I E N T O (Luc. 5'1-16). 
Tema: Vox clamantis in deserto: P á -
rate viam Domini (Is. 40'5). 
I. Prope est Jam Dominus! En la región del Jordán se oye 
la voz de su heraldo, Juan,; Bautista, que grita: Pára te viam Domi-
ni! ¿ C ó m o nos preparamos nosotros a la venida del Dios Niño? 
Por medio de la Penitencia. E s o es lo que Juan predica, el bau-
tismo de la penitencia. ¿Qué cualidades ha de reunir esa peniten-
cia? Oigamos al Bautista en el Evangelio de hoy: 
II. Primera cualidad. Omnis tnons, et collis huwiliabitur. Los 
pecados moríales, que soberbios se alzan en nuestra alma contra 
Dios, son montanas; los veniales, colinas. Unos y otros hay que 
terraplenarlos a los pies del confesor, por medio de una dolorosa 
penitencia. 
III. Segunda cualidad. Omnis vallis implebitur. Todo valle será 
colmado. E s preciso llenar los profundos valles que el pecado 
dejó en nuestro corazón, valles en nuestras oraciones... ocupacio-
nes... frecuencia de sacramentos... práctica de buenas obras... 
¿Cómo? Por medio de una sincera penitencia, 
IV. Tercera cualidad. B t erunt prava in directa. Los caminos 
torcidos se enderezarán. Torcidos andan nuestros caminos, pues 
debieran conducir a Dios, y conducen a nuestro amor propio, es-
timación del mundo, placer, e g o í s m o . Hemos olvidado a Dios, y la 
penitencia ha de rectificar estos caminos. 
V. Cuarta cualidad. E t áspera in vias planas. Los caminos 
ásperos se harán llanos. Asperos hace los caminos de la vida 
nuestro carácter vivo y ligero... quizá débil y muelle... acaso brusco 
y arrebatado. E s necesario que la penitencia deje lisos esos cami-
nos, como la palma de la mano. 
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VI. B t videbit pmnis caro salutare Deí. Cuando nuestra pe-
nitencia haya llenado estas cuatro condiciones, nuestra carne verá 
la salvación de Dios. ¡Que la carne vea a Dios! ¿Hay nada más opues-
to que la carne y Dios? La carne es materia. Dios es espíritu. 
Pues bien, la penitencia opera el milagro de que la carne, el hom-
bre vea a-Dios. Amén. 
DOMINICA 1NFRAOCTAVA D E NAVIDAD (Luc. 2*22-40). 
Tema: fT/ ecce homo erat ín Jerusa-
/e/77, cui nomen Simton (Luc. 2'25). 
I. ¿Quiénes son estos dos genios sublimes, estos espíritus 
elevados que arrebatan de admiración a María y a José? Son 
dos ancianos, S i m e ó n y Ana, que vienen hoy al Templo. Son dos 
perfectos adoradores del Verbo Encarnado. Vamos a limitar nues-
tras piadosas consideraciones a S imeón . 
II. E n cuatro pinceladas nos traza San Lucas el retrato del 
anciano S imeón . De él dice que es homo justus: he ahí la exten-
s ión de su virtud. E t timoratus, temía a Dios: he ahí el origen de 
su justicia. Expectans consolationem Israzl: he ahí el fin de su 
virtud. B t Spiritus Sanctus erat in eo: este es el premio de su 
virtud. 
III. Homo Justus. Con esta palabra designa la Sagrada Escr i -
tura la plenitud de las virtudes. A San José le llama simplemente 
justus. Porque justo es^el que cumple con sus deberes para con 
Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. 
B t timoratus. E l justo vive de la fe, y la fe dice que Dios le 
ve y le castigará, si obra mal. E l temor de Dios es la raíz de la 
justicia. Por eso el mal se propaga tan extensamente por el mun-
do. Falta la fe, falta el temor de Dios. ¿Y qué queréis esperar de 
hombres que no temen a Dios, ni al prójimo ni a la existencia del 
más allá? 
IV. Expectans consolationem Israel. E l temor del justo no es 
un estado de tristeza, sino de esperanza regulada por el Espíritu 
Santo. Los justos de la Ley Antigua esperaban la primera venida 
del Redentor. Nosotros esperamos la segunda. Desgraciado del que 
nada espera del cielo, y s ó l o mira al suelo!.. 
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E t Spir í fus Sancfus erat in eo. Un alma en gracia es templo 
del Espíritu Santo. Un alma en pecado es templo del demonio. 
|Qué diferencia! Cuando el Espíritu Santo entra en un alma, la 
consuela y la ilumina. C o n s o l ó a S i m e ó n , prometiéndole que ve-
ría al Mesías antes de morir, y l levándole al Templo, para entre-
garle en sus brazos al Divino Niño. Le ilumina, descubriéndole el 
misterio de la condenación de muchos y el de los dolores de Ma-
ría Santísima. 
V. Aprendamos la lección del anciano S imeón . Seamos justos, 
temerosos de Dios, esperemos en E l en medio de las penalidades 
de la vida; respetemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, y 
gozaremos de sus iluminaciones y consuelos. Amén. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. I . Catedral 
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CULTURA ECLESIASTICA 
CONSTANTE DILIGENCIA DE LA IGLESIA 
EN LA FORMACION DE LOS SEGLARES 
DE ACCION CATOLICA 
S e g ú n teníamos anunciado en el mes de Octubre, pu-
blicamos ahora el discurso inaugural del Instituto Diocesano 
de Cultura Religiosa Superior. S u autor, el M A *Sr. Don 
León del Amo, primer Director del nuevo Instituto, Peni-
tenciario de la S . 1. Catedral, ha introducido en el dis-
curso divisiones lóg icas , y en notas ha señalado las prin-
cipales fuentes de su estudio. 
(N. DE LA R.) 
1. D E R E C H O S D E LA I G L E S I A E N L A E D U C A C I O N 
D E S U S F I E L E S 
A) LE CORRESPONDE TANTO LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA COMO LA LITE-
RARIA.—NO hace falta que defendamos el derecho de la Iglesia en 
la educación de la juventud. Todos sabé is que a la Iglesia, por 
derecho propio y nativo que le concedió Jesucristo, su divino fun-
dador, no s ó l o le corresponde dar a sus hijos la instrucción y 
educación religiosa, sino también la literaria, en cuanto ésta influ-
ye más o menos, siempre poderosamente, en la formación y mar-
cha de la vida religiosa (1). 
B) PUEDE PROHIBIR DETERMINADOS CENTROS EDUCATIVOS.—Por eso, 
¿quién ignora o a quién se le oculta que la Iglesia tiene qué poder pro-
hibir la asistencia de sus fieles a tal p cual centro de instrucción 
o educación, en que peligren la fe o las buenas cos íumbres? 
C) PUEDE POSITIVAMENTE IMPONER OTROS.—Peró hay más: según 
tiene derecho para prohibir unos centros educativos; igual y tan 
(1) PIO XI, Carta Encíclica de la Cristiana Educación de la 
Juventud, 1929; C A V A G N I S , Institutiones Inris Eccles . Lib. IV, ca-
pul I., art. 111, De scholis; WERNZ-V1DAL, lus Canonicum, To-
mus IV, vol. 11, num. 665. 
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perfecto le tiene, por justas razones, para imponer la asistencia a 
otros, donde positivamente se eduque en espíritu catól ico (1). 
a) L a escuela catól ica.—Entiéndase bien: no es aquella en que 
se dan Juna o dos lecciones semanales, y si queréis diarias, de 
catecismo o religión; sino aquella escuela, elemental, de grado 
medio o superior, en que toda su enseñanza y organización esté 
imbuida de espíritu cristiano, de modo que los profesores sean 
catól icos, los programas catól icos , los libros catól icos , el método 
católico, el exhortar y reprender catól icos , los juegos y diversio-
nes catól icos (2). 
b) L a educación seminarís t ica .—Puede, pues, la Iglesia impo-
ner en absoluto a todos sus hijos la escuela católica; y condicio-
nadamente puede imponer para ciertos puestos en la sociedad re-
ligiosa, para tales o cuales apostolados, especial educación y 
determinada cultura, la cual se beba en determinadas fuentes, y 
se reciba en determinados centros, y se aprenda de determinados 
profesores. ¡Eso es" la educación seminarística! ¡Eso puede ser la 
cultura que se exija a los militantes en la Acción Católica (5). 
c) L a educación de seglares selectos para el apostolado.— 
Muestra la Historia que siempre junto al apostolado de los Sacer-
dotes ha ido como buen auxiliar el de los seglares. Y si la Igle-
sia en todo tiempo: en las casas particulares de reunión apostól i-
cas, en las moradas de los Obispos, en lós atrios de las iglesias, 
en los episcopios, en los seminarios, ha cuidado de sus c lérigos; 
¿es posible que ni siquiera un momento haya descuidado la edu-
cación de los seglares apósto les , es decir, de los militantes de 
la acción católica? 
(1) B L A N C O NAJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Fami-
lia y el Estado, 1954, pág. 65 y ss . 
(2) PIO XI, Encícl. de la Educación, I. c. 
(5) Recientemente el Excmo, P. Carmelo Ballester, Obispo de 
León, en Circular de 25 de Julio último, B O L E T I N D E L O B I S P A D O 
D E L E O N , Agosto 1941, pág. 591, pone como condición para actuar 
en ciertas reuniones de Acción Católica el que se haya-aprobado 
en el Instituto de Cultura Religiosa de la Dióces i s , o en otros equi-
valentes, el Dogma, la Moral, los Sacramentos, la Apologética, y 
el programa sobre el Nuevo Testamento e Historia elemental de la 
Iglesia. 
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II. C O M O CUIDO LA. I G L E S I A D E LA FORMACION 
D E L O S S E G L A R E S A P O S T O L E S 
A) EN LAS CASAS DE REUNIÓN DE LOS TIEMPOS APOSTÓLICOS. 
a) L a narración hisfórica.—Cuentan los Hechos de los A p ó s -
toles (1) que los primeros cristianos partían el pan por las casas 
de los fieles y que sus ágapes los tenían con alegría y sencillez 
de corazón. Todos eran constantes en oir las instrucciones apos-
tól icas , en la eucaristía y en la oración. 
b) L a s caracter í s t icas de esta educación. —Tres características 
distinguían la educación selecta que se daba en estas casas par-
ticulares, donde se reunían los primitivos fiieles: 
1. a el mutuo convivir en comunidad de afectos y aspiraciones, 3' 
sazonadas con un trato de imperturbable alegría y senciltéz cris-
tianas; 
2. a la vida euearística con tonalidades de gran intensidad, fe 
profunda y caridad ardiente; 
5.a la instrucción constante por medio de conversaciones,Rec-
iuras, explicaciones y buenos ejemplos. 
B) EN LAS ESCUELAS APOLOGÉTICAS. 
a) L a s escuelas de las ciudades.—Pasando de la era apos tó -
lica a los tiempos patrióticos, hallamos las escuelas o estableci-
mientos particulares que los obispos crearon en distintas ciudades: 
Roma, Anlioquí^, Cesárea, con objeto de formar jóvenes que fue-
ran luego apósto les , como sacerdotes, o como seglares influyentes 
en la sociedad por la solidez de su cultura y por la santidad de 
su vida. De ahí que se atendiera con particular esmero al cultivo 
completo: literario, científico y religioso de una doctrina que no 
quedase en las regiones teóricas de lo especulativo, sino que ba-
jase a la palestra de la contienda, al engranaje con las institucio-
nes de la época, al terreno firme de la predicación con el ejemplo (2). 
b) L a escuela de Alejandría. — Sobresa l ió entre íodaSj la es-
cuela de Alejandría. 
(1) Hechos, II, 42-47. 
(2) Véase Card. H E R G E N R O E T H E R , Historia Eclesiást ica, Tra-
ducción castellana, Madrid, 1885, Tomo i, pág. 557. 
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1. S u ant igüedad y profesores.—Si no decimos con algunos 
que fué San Marcos, al fundar la iglesia, quien la estableció con 
escuela catequética; s í hay que defender sin temor a equivocarse 
su indiscutible antigüedad (1). Ya la dirigía Panteno, en alto nivel 
cultural, por los años de 180 a 192, reinando C ó m m o d o . A Pan-
teno le s iguió Clemente Alejandrino, quien hubo de huir para li-
brarse de la persecución, el año 202 ó 203. A éste le sucedió Orí-
genes, joven de 18 a ñ o s , seglar cultísimo, hijo del mártir Leónidas. 
Continuaron después el trabajo de la escuela Heraclio, Dionisio, 
Teoquesto, Pierio, Serapión, Pedro y Dídimo el Ciego, hasta que 
murió en el siglo IV a causa del golpe mortal que le asestaron 
las controversias sobre el origenismo. 
2. E r a centro de cultura religiosa superior.—No se crea que 
fué esta escuela una catcquesis humilde para catecúmenos y neó-
fitos; antes al contrario, fué un centro de cultura religiosa supe-
rior (2).JrEra entonces Alejandría una ciudad a la que acudían del 
imperio romano y de todas las partes del mundo no s ó l o merca-
caderes, comerciantes, soldados y siervos, sino los hombres cultos 
y sabios de cualquier parte, los filósofos, los maestros de. la sina-
goga, los corifeos de sectas, los más terribles impugnadores del 
cristianismo. Por eso allí hacían falta catól icos de fuste cultural y 
científico, católicos a quienes no se motejase con razón de igno-
rantes y bárbaros, catól icos de acción, de apostolado, de lucha. 
5. S u método.—Lo que San Gregorio Taumaturgo, discípulo 
de Orígenes, atestigua de su maestro en Cesárea, eso hay que 
decir del método que se seguía en la Eseuela de Alejandría. Dice 
el Taumaturgo (3) que su maestro les acostumbraba al raciocinio prác-
tico, les enseñaba dialéctica, fisica, matemáticas y astronomía; pero 
principalmente la Teología y la interpretación de las Sagradas E s -
crituras, y la moral, no desvanecida en discursos, definiciones y 
discusiones superfluas, sino práctica y encaminada a desarraigar 
los vicios, fortificar la razón y engendrar la virtud. 
4. Tres caracter ís t icas de esta escuela.—Al estudiar en la es-
cuela alejandrina el cuidado que la Iglesia tuvo por la educación de 
sus fieles selectos, de sus militantes de acción católica, se descu-
bren estas tres características en la formación: 
(1) Celebra esta escuela E U S E B I O D E C E S A R E A , Historia 
Eccles. lib. V, cap. 10. 
(2) E U S E B I O D E C E S A R E A , Hist. Eccles. lib. 6, cap. 81. 
(3) S . G R E G . THAUM. Orat. Panegyrica, 7-15, MIGNE, Patrol. 
Qraeca, 10, 635 y ss . 
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1. a Mutuo trato de santa intimidad entre maestros y discípu-
los con anhelos constantes de superar aparentes contradic-
ciones, prevenciones injustificadas, pseudo soluciones científicas (1). 
De ahí el utilizar los principios de sana filosofía para explicar, 
ilustrar y demostrar las verdades de la fe (2). 
2. a La gnosis cristiana, es decir, el conocimiento profundo y 
científico de las verdades reveladas, logrado, mediante la gracia, 
con el estudio particularmente de las Letras Sagradas. E s la cien-
cia teológica, ciencia no exclusivamente teórica, sino de realiza-
ción práctica en la vida moral, de modo que se halle en el g n ó s -
tico, en el teó logo , el tipo de católico perfecto (3). 
3. a junto con la ciencia y ejemplaridad de vida el proselitismo, 
en el cual les ganó conversiones ruidosas de personas se lec t í s imas , 
que pasaron del paganismo a la religión cristiana; pues la gnosis 
había de ser comunicativa: trabajar por adquitirla, sí; pero no de-
jar de enseñarla a los demás hasta conquistarlos para Cristo, y si 
estaban con Cristo, hasta llevarlos a una vida mejor (4). 
C ) EN LAS ESCUELAS DE MONASTERIOS Y CATEDRALES DURANTE LA 
ALTA EDAD MEDIA. 
a) Algunas escuelas de las m á s célebres .—Dando un paso más en 
la Historia de la Cultura nos encontramos en los siglos de la Alta 
Edad Media con las escuelas de los monasterios y de las cate-
drales. Se hicieron célebres en Francia las de Reims, Tours, Cler-
mont, Leríns y París; en Italia las de Monte Casino y Bobbio; en 
Inglaterra las de Cantorbery, York, Wetsminter, Armagh y Cloghar; 
las de Irlanda por sus apósto les intrépidos; las de Salzburgo, 
Ratisbona, Hersfeld, F u l d a y S a n Blasiano, en Germania; y las nues-
tras de Dumio y Braga, de las que fué alma y apóstol el abad 
y obispo San Martín; la de Patencia, con Conacio al frente; la de 
Zaragoza, con San Braulio y Tajón; la de Barcelona, con el Obis-
(1) SAN G R E G O R I O T A U M A T U R G O , 1. c. 
á ) Véase , p. ej., los B s t r ó m a t a s de C L E M E N T E , 1, 1, 2; 20; 
6, m -17, 18; en M1QNE, Patr. Graec. 8, 685 y ss; 8, 813; 9, 300 y 
siguientes. 
(3) Véase D E G R O O T , Conspectus Historiae Dogmatum, Pars I, 
cap. 6 y 7. . 
(4) C L E M E N T E , Stromat. 6, 17, M1GNE, P. G . 9. 933. 
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po Quirico; la de Cartagena, con Liciniano; la de Sevilla, con S . Lean-
dro y San Isidoro; y la de Toledo, con San Ildefonso, San Euge-
nio y San Julidn (1). 
b) L a formación cultural para los seglares.—Aunque las es-
cuelas eran de los monasterios o de las catedrales, no debe creerse 
que s ó l o se formaban en ellas monjes o a lo más clérigos; porque 
1. ° de un lado tenemos el ejemplo en nuestra Península, del 
rey Sisebuto y del duque Claudio, quien fué condiscípulo de San 
Isidoro; 
2. ° de otro aparecen las producciones literarias, que induda-
blemente acusan un círculo cultural más amplio que el de los 
ec les iás t icos , p. ej,, las obras apologét icas de San Julián contra 
¡os judíos , y su misma Historja sobre la rebelión" de Paulo contra 
Wamba; 
5.° y finalmente consta la existencia de tres clases de forma-
ción:—una la que se daba a los c lérigos seculares en las escue-
las canónicas . 
—otra, la propia para candidatos de órdenes religiosas en las 
escuelas claustrales; 
—y otra, más libre y general, para seglares selectos, que venían a 
ser, de ordinario, en las escuelas anteriores los alumnos externos (2). 
Por otra parte, no hay duda de las fundaciones isidorianas en 
su arzobisqado hispalense, de Colegios para la enseñanza de la ju-
ventud que, acudiendo de donde fuera, quisiera ilustrarse. 
c) Matices de esta formación.—Caracterizan la formación cul-
tural de esta época: 
1.° el tinte enciclopédico, cual lo prueban las E t i m o l o g í a s de 
San Isidoro (5); 
(1) Véanse Historias Generales: F E R R A N D i S T O R R E S , Histo-
ria General de la Cultura, 1954, Tomo 1, cap. 21 y 30; G A R C I A 
V I L L A D A , H.a Eclesiástica de España, Tomo 11, Parte H; Z1E-
G E L B A U E R , Historia rei litterariae.O. S . Benedicti; P E R E Z PUJOL, 
Historia de las Instituciones sociales de la España goda. 
(2) Véanse Concil . Acquisgranese, anno 789, cap. 72; B E N E -
D I C T O XIV, De Synodo Dioecesana, lib. V, cap. XI; y los autores 
citados en la nota anterior. 
(5) San Braulio dividió las E t i m o l o g í a s en veinte l i b r o s con 
el siguiente orden: 1. Gramática; 2. Retórica y Dialéctica; 3.- Arit-
mética, Geografía, Música y Astronomía; 4. Medicina; 5. Derecho 
y Cronología; 6, 7 y 8. Teología y Cánones; 9. Política y Socio-
logía; 10. Lexicología; 11 y 12. Zoología; 13 y 14. Geografía; lo. Ar-
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2.° el predominio de asuntos teo lóg icos , morales y de exége-
sis bíblica; y 
5.° la mira, dejando disquisiciones teóricas, de ambiente cul 
íural práctico, encaminado más a la voluntad que al entendimiento, 
más a la formación moral que a la pura instrucción (1). 
D) EN LAS UNIVERSIDADES DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA. 
a) Origen de las Univers idades .—Desenvolv iéndose las scholae 
maiores de monasterios y catedrales, o surgiendo famosos maes-
tros que atraían por su erudición y pedagogía numerosos estu-
diantes, nos encontramos en la baja Edad Media con las Univer-
sidades. • 
1. E n la Península .—Lns de España fueron fruto sazonado de 
las escuelas catedralicias. Nac ió la de Coimbra, que fué la prime-
ra, en el siglo XI, bajo el reinado de Alfonso VI de León y Cas-
tilla, y fué erigida por Paterno, Obispo de Tortosa, luego de Coim-
bra, y dirigida por los religiosos de la Orden de San Agustín. 
Las escuelas palentinas, que tuvieron por alumnos a San Julián en 
1145, a Santo Domingo de Guzmán, a S a n Pedro González Telmo... 
pasaron a Universidad con el Obispo Don Tello Téllez de Mene-
ses, reinando. Don Alfonso VIH, el de las Navas de Tolosa. 
2. E n Europa.—Alrededor de Irnerio surgió el primer núcleo 
de la Universidad de Bolonia; la de París se formó a fines del si-
glo XII por la asoc iac ión de las escuelas de la Catedral de Santa 
Genoveva y de San Víctor y un grupo de profesores libres que 
enseñaban en la Ciudad. E l profesorado formaba la Facultad, y 
su jefe era el Canciller, cuyo nombramiento correspondía al Obispo. 
La instrucción universitaria versaba principalmente sobre teolo-
gía y filosofía, sobre derecho romano y derecho canónico. 
b) Ejercicio de*Ia potestad pontificia en ias Universidades.— 
Dada la importancia del saber y el superlativo influjo de las Uni-
versidades en la marcha de la sociedad, los Papas y después los 
Reyes, poco a poco, empezaron a erigir centros universitarios o a 
quitectura y Agrimensura; 16. Mineralogía; 17. Agricultura; 18. Mili-
cia; 19 y 20. Marina y Artes manuales.—La mejor cultura en los 
siglos VIH y IX fué la herencia del saber isidoriano. Le divulgaron Teo-
dulfo en Francia, Pedro Lombardo en Italia, y Beda en Inglaterra. 
(1) Donde existieron escuelas más completas fué en España, 
En las del Condado de Cataluña se formó el famoso monje G E R -
B E R T O , después Papa con el nombre de Silvestre 11. 
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reconocer con su aprobación los fundados, enriqueciéndolos con 
señalados privilegios (1). Hacían uso de su potestad los Romanos 
Pontífices unas veces aprobando los estatuios universitarios, otras 
o fundando cátedras, o prohibiendo facultades, u otorgando grados 
académicos con la licentia docendi. 
(Continuará) 
E L PENITENCIARIO DE MÁLAGA. 
CRONICA DIOCESANA 
« 
S A N T A P A S T O R A L V I S I T A 
Durante el mes de Octubre, reanudó Su Excia. Reve-
rendísima sus tareas pastorales de la Santa Visita, con el 
fin de completar la del Arciprestazgo de Málaga, con el 
que inauguró en la primavera pasada la segunda que ir^ 
girando a toda la Diócesis. Simultáneamente, y según sus 
ocupaciones se lo permiten, %a visitando las numerosas 
Comunidades religiosas y Centros benéficos, piadosos y do-
centes de la capital. 
C O N F I R M A C I O N E S 
Varones Hembras TOTAL 
17 - X - 1941 - Moclinejo. . . . . 18 13 31 
> - » - > - Benagalbón . . . . 9 15 24 
28 - > - > - Benalmádena . . . — 18 18 
31 - > - > - Churriana 84 134 218 
1 
111 180 291 
(1) Véase VERNZ-VlDAL, 1. c. núm. 681. 
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UNA LAPIDA EN LA CATEDRAL, EN MEMORIA 
DE LAS VICTIMAS DEL MARXISMO 
Ha sido verdaderamente solemne el acto religioso ce-
lebrado en la S. I . Catedral, el día 12 del corriente, con 
motivo de haberse colocado, y descubierto oficialmente, la 
lápida conmemorativa de los sacerdotes del Clero catedrali-
cio, asesinados por los marxistas. 
La lápida queda fija en el muro frontero al altar de 
S. Julián, a la entrada de la Sacristía Mayor. Es un trabajo 
de exquisito arte, cuya dirección se debe al Arquitecto ma-
lagueño D. Rafael Miró Raggio, quien ha sabido traducir 
con justa exactitud y gusto estético, en el mármol, el pen-
samiento del Rvmo. Prelado. 
El conjunto es de estilo barroco, ambientado con el 
reinante en la Basílica, conforme a l a composición siguiente: 
La parte baja, que es la principal, está formada por una 
gran pieza de piedra de Almorqui, de forma rectangular, 
colocada en sentido vertical. 
E\ Alfa y Ome^a, principio y fin, labradas en los án-
gulos superiores, con la -Santísima Virgen y San Juan en 
los inferiores, forman una gran cruz latina de brazos des-
iguales, en cuyo interior se inscriben, enfondados en rojo 
púrpura y siena oscuro, los nombres de los mártires. Los 
motivos angulares y los cargos u oficios de cada una de 
las víctimas se enfondaron en oro. 
La piedra va enmarcada con una gran guirnalda de ro-
ble, símbolo de fortateza y serenidad. 
En la parte alta o coronación de la lápida hay una 
cartela con el escudo heráldico del Rvmo. Prelado ofren-
dante, y el principio de una máxima laudatoria-cuyo final 
se encuentra al pie de la lápida, como abrazando a todos 
los nombres que entre uno y otro están inscritos. 
He aquí la inscripción: 
ALMA E X H A C CATHEDRAL1 E C C L E S l A 
ANNO. MCMXXXV1 PRO D E O E T 
PATRIA SANQVINEM S V V M F V D E R V N T 
es 
Perill. D. Moyses Diaz-Caneja Piñan 
Curiae Officialis et Pro-Vic. Gen. 
PERILL. CANONICI DD. 
Emmanuel Lumpie León 
loannes Pérez Morente 
Aemilius Ruiz Muñoz 
Franciscus Camacho Triviño 
Ismael Rodríguez Orduña, Theoi. 
losephus del Valle Zamudio, Magisír. 
Dídacus López Linares 
Emmanuel del Valle Zamudio, Poenit. 
RVDI. BENEFICIARII DD. 
Nlcolaus Montero Estevez 
Antonius Rodríguez Ferro 
Antonius Fernandez Moreno 
Marianus González Fernandez 
losephus Guevara Zarzuela 
ADSCR1PTVS 
Rev. D. Maximus Montero López 
Sacrista 
R. I . P. 
I D E O C V M CHR1STO 
E X V L T A N T S I N E F I N E 
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Como hemos dicho, el día 12 a las diez y media de 
la mañana, el Rvmo. Prelado, a quien se debe la idea de 
este homenaje a nuestros hermanos asesinados, llegó reves-
tido de capa magna a la Catedral, donde era esperado por 
todo el Clero catedralicio y las Autoridades locales, con 
otros invitados y familiares de las víctimas, a quienes se 
habían unido fieles devotos; muchos, hijos espirituales que 
fueron de los asesinados. 
Llegado Su Excia. Rvma. al templo, y después de ha-
ber orado ante el Sagrario, descubrió por sí mismo la lápi-
da, e incontinenti, rezó con el Clero un responso por los 
sacerdotes difuntos, cuyos nombres estábamos leyendo en el 
mármol. 
Siguió después la Misa solemne de difuntos (la Vigilia 
se había cantado la tarde anterior después de Completas), 
y en ella cantó la Capilla de la Catedral con la Schola del 
Seminario la misa del Mtro. Perosi. La solemnidad del can-
to, el severo catafalco levantado en el plano inferior de la 
Capilla Mayor, el adorno fúnebre de la iglesia, la seriedad 
de la liturgia de la Misa.... todo contribuyó a dar esplen-
dor a la solemnidad religiosa: todo ayudaba a sentir hon-
damente: todo recordaba a los muertos que pocos años 
antes habían estado con nosotros en este mismo lugar en 
parecidas ceremonias. 
¡Hoy la Misa era por ellos! Así lo hacía notar el Muy 
I . Sr. Magistral en la oración fúnebre que pronunció al ter-
minar la Misa, tocando puntos que conmovieron hondamen-
te nuestros corazones, y tal vez hicieron brotar las lágrimas 
de muchos ojos. Al hablar el Sr. Magistral, parecía que ha-
blaban con él los muros, las columnas, los ornamentos..; 
que todo eL aparato de la solemnidad cobraba vida y nos 
decía a los supervivientes de la catástrofe: no lloréis por 
los que partieron; llorad por vosotros los que quedáis. Ellos 
dieron sus vidas por Dios y por la Patria: por eso están 
ya gozando de Dios eternamente. Vosotros, en cambio... 
La función religiosa terminó con el Responso solemne 
o Absolución, en la cual ofició de pontifical el Rvmo. Pre-
lado, asistido del Clero catedralicio. 
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SAGRADAS ORDENES 
Su Excia. Rvma. ha conferido el Sagrado Orden del 
Presbiterado, el día 16 del corriente en el Oratorio Episco-
pal, a D. José M.a Almagro Vázquez, del Seminario Dio-
cesano. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Diciembre 
Día i.—Parroquia de los Stos. Mártires. 
> 8.—Santa Iglesia Catedral 
> 20.—Hospital de Santo Tomás 
> 23.—Parroquia de San Juan 
> 26.—Iglesia de San Bartolomé 
> 29. —Iglesia de Capuchinas 
N O T A S : Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las cinco y media. 
Por cada visita, 15 a ñ o s de Indulgencia. Cada día, una plena-
ria , rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penit., 24-VII-- J933). 
NECROLOGÍA 
S a c e r d o t e 
El día 16 del corriente falleció en Cuevas de San Mar-
cos el Presbítero D. Diego Ginés, natural de la misma vi -
lla, recibidos los auxilios espirituales. 
R e l i g i o s a 
En Málaga, en el Convento de las Mercedarias, el día 24, 
entregó su alma a Dios la Rda. M Aurora de San . Mar-
tín, a los 72 años de edad y 39 de profesión religiosa. 
R. I. P. 
Su Excia. Rvma. se "ha dignado conceder las indulgen-
cias acostumbradas. 
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CRONICA GENERAL 
NUEVO PENITENCIARIO MAYOR 
E l día 26 del pasado mes de Octubre, fiesta, de Cristo Rey, en 
la Patriarcal Basílica Vaticana, tomaba solemnemente poses ión de' 
alto y honroso cargo de Penitenciario Mayor de la Santa Iglesia, 
el Emmp. y Rvmo. Cardenal Nico lás Canali, promovido a la dig-
nidad cardenalicia por la Santidad del Papa Pío XI en el Consis-
torio de 16 de Diciembre de 1956. 
Por ser la primera vez que se verificaba este acto después del 
faustís imo Pacto de Letrán, revistió la maxijna solemnidad, ajustán-
dose al sugestivo y emocionante ceremonial que se usaba antes 
de 1870. Sentado en su rica y artística Cátedra penitencial. S u 
Emcia, Rvma. tomó en su mano la dorada vara simbólica, y ante 
él iban desfilando altos Dignatarios de . la Iglesia y del Estado, 
Canón igos y fieles, que, postrados, recibían devotamente en sus 
cabezas el contacto con la vara, al que van vinculados 500 días 
de indulgencia. 
(De L'Ossetv . Rom.) 
EL DR. PLA Y DENIEL, OBISPO DE SALAMANCA, 
HA SIDO NOMBRADO PRIMADO DE ESPAÑA 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
La noticia se hizo pública el día 4 de Noviembre, mediante un 
Comunicado oficial de la Jefatura del Estado (cfr. supra, p. 700). 
Nac ió en Barcelona el 19 de Diciembre de 1876. Va pues a cum-
plir 65 a ñ o s de edad. 
Estudió primeramente el Bachillerato en el Instituto de Barce-
lona, ingresando d e s p u é s en el Seminario de su ciudad natal, don-
de únicamente estudió el primer curso de la carrera ecles iást ica, 
pasando luego a continuarla en Roma, en la Academia de Santo 
T o m á s de Aquino. Continuó los estudios de Filosofía en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, siendo uno de los alumnos del Pon-
tificio Colegio Español , casi desde su fundación. Pros iguió en la 
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misma Universidad Gregoriana los cursos de Sagrada Teología y 
de Derecho Canónico, alcanzando en todas las asignaturas la maxi-' 
ma caifiicflcaón. Es doctor en Sagrada Teología , Derecho Canónico 
y Filosofía Escolást ica . 
Por vez primera un ex alumno del Pontificio Colegio Español 
de San José, de Roma, llega a la cumbre de la Jerarquía Eclesi'ás-
tica en España, al ocupar la Sede Primada. 
Ordenado de presbítero en Roma, el 15 de julio de 1900, cele-
bró su primera misa en Barcelona el 51 del mismo mes y año. 
Fué profesor de Filosofía y Patrología en el Seminario de Bar-
celona durante muchos años , y en 1912, tras brillantes oposicio-
nes, fué nombrado canónigo de la catedral barcelonesa. Desde 1912 
hasta 1918 dirigió la importante revista «Reseña Eclesiástiea>, de la 
Clase obrera. 
Desempeñó el cargo de examinador prosinodal; se le confia-
ron misiones del icadís imas, reconociéndole como principales cua-
lidades una exquisita prudencia y un celo muy Ilustrado y absolu-
tamente abnegado. 
E l 4 de Diciembre de 1918 fué preconizado Obispo de Avila 
por S u Santidad Benedicto XV, y consagrado en la Catedral de 
Barcelona el 8 de Junio de 1919 por el Excmo. S r . Nuncio, mon-
señor Ragonesi. 
Durante los diecisé is años de su episcopado en Avila, el doc-
tor Pía y Deniel trabajó día tras día, hora tras hora, en una labor 
modesta, callada, pero intensa, ^velando siempre por los intereses 
de la Iglesia, impulsando todas las obras benéficas, preocupándose 
de los humildes y »promoviendo sin descanso el resurgimiento de 
la espiritualidad, aquella espiritualidad de Santa Teresa, que, como 
repetidamente ha dicho en sus pláticas y en sus escritos, ha de 
enseñarnos «el valor y la dignidad de nuestras almas>. 
E l Dr. Pía y Deniel hubo de pasar en Avila por grandes amar-
guras. Fué en aquellos días en que el sectarismo, enseñoreado de 
España, l legó a producir en aquella ciudad explosiones de furia 
callejera y alarde de estulticia municipal. Unas turbas,,escasas, pero 
bulliciosas, apedrearon el Palacio Episcopal, y unoá munícipes, 
asombrados de su absurda elevación a los e s c a ñ o s municipales, 
se permitieron el lujo de atacar al Obispo, por el único motivo 
de serlo, en sesiones del AyuntamientOi La actitud del Dr. Pía en 
estas ocasiones fué tan digna, comedida y tan discreta, que l legó 
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a admirar a sus propios adversarios e infiltró án imos en los cató-
licos abulenses para soportar la tormenta, les dio es t ímulos para 
la lucha y les inspiró esperanzas. 
Preconizado Obispo de Salamanca por S u Santidad Pío XI, el 
28 de Enero de 1955, hizo su entrada en la d ióces i s salmantina el 
26 de mayo siguiente. Digno sucesor del Dr. Frutos Valiente—uno 
de los obispos más queridos del pueblo salmantino—, el Dr. Pía 
y Deniel se adueñó bien pronto del corazón de sus diocesanos.. 
S u vida es de una sencillez ejemplar. 
Son muchas las horas diarias de trabajo, porque el Dr. Pía 
despacha por s í mismo cuantos asuntos afectan al Obispado, ma-
ravillando a todos con su actividad y su memoria, que^  le permi-
ten recordar hechos, fechas y personas con una precisión mara-
villosa . 
Al iniciarse el glorioso Movimiento Nacional, conocedor de 
que el Caudillo Franco desé^ba instalar su residencia oficial en 
(Salamanca, el Dr. Pía y Deniel puso su Palacio a la d ispos ic ión 
del hombre providencial que venía a salvar a España. Y desde el 
Palacio Episcopal de Salamanca, convertido en Palacio Nacional, 
irradiaron las órdenes de tipo militar que trajeron la victoria, y se 
sentaron las primeras bases del nuevo Estado. 
Entonces también, el Dr. Pía y Deniel publicó su famosa Pas-
toral «Las dos ciudades>, plena de doctrina jurídica, que fué el 
primer documento en que la Jerarquía española vindicó, con razo-
nes de toda índole, la legitimidad del Alzamiento. Al finalizar la 
guerra, en 1959, el Dr. Pía publicó su Pastoral «El triunfo de la 
ciudad de Dios y la resurrección de España». 
E n 1940, y merced a sus gestiones, fué restaurada la Ponti-
ficia Universidad Eclesiást ica Salmanticense, para conseguir lo cual 
realizó una visita extraordinaria a S u Santidad Pío XII, con ob-
elo de presentar al Sumo Pontífice las preces correspondientes. 
Anteriormente, había realizado tres visitas «ad Limina», en los años 
1922, 1927 y 1952, respectivamente. 
E l Dr. Pía y Deniel es—entre otros cargos—miembro del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas; Gran Canciller de la 
Pontificia Universidad Eclesiást ica de Salamanca y miembro de la 
Comis ión Pontificia para los Seminarios de España. 
E s también Caballero Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio, concedida por el Gobierno del Caudillo Franco en 25 de 
Noviembre de 1940. 
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P u b l i c a c i o n e s p r i n c i p a l e s 
LIBROS.—«El Buen Pastor y los ejercicios espirituales del Cle-
ro, (1941). 
FOLLETOS.-^-«Crítica de la Escuela histórica según los prin-
cipios de Santo T o m á s sobre Ig mutabilidad de las leyes», (1900). 
«De genesi et divisione scientiarum juxta Herbetum Spencer et 
juxta philosophiam scholasticam>, (1904). 
«Balmes y el Sacerdocio», (1910). 
• «El Rvdo. P. Francisco Javier Wernz», (1915). 
PASTORALES.—«El Buen Pastor», (1920). 
«La Virgen de Avila», (1922). 
«El legítimo obrerismo y la herejía social ista», (1924). 
«La realeza de Cristo y los errores del laicismo», (1926). 
«La Acción Católica», (1926). 
«El Amador de la Cruz y Doctor Místico San Juan de la Cruz», 
(1927). 
«La Madre de los Espirituales», (1934). 
«De la cuna al sepulcro», (1935). 
«Apóstol de Jesucristo», (1936). 
«Los ejercicios de San Ignacio para el Clero», (1938). 
«Los delitos del pensamiento y los falsos ídolos intelectua-
les», (1938). 
«El triunfo de la Ciudad de Dios y la Resurrección de Espa-
ña», (1939). 
Orador de profundos conceptos y vigorosa elocuencia, ha pro-
nunciado discursos tan admirables como el que, tratando de la ex-
celsitud de gloria que han dado a la Orden Carmelitana y a Avila 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, desarrolló en el 
Congreso de Ascética y Mística de Madrid; el de «Frutos de la 
Devoción al Sagrado Corazón de Jesús», en la 'segunda asamblea 
del Apostolado de la Oración; y el aún reciente de la restauración 
de la Pontificia Universidad Eclesiástica de Salamanca. 
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FUNDACION «ASPIRANTADO MAESTRO AVILA» 
EN SALAMANCA 
La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Cora-
zón de Jesús, que tiene confiada la dirección, al menos espiritual, 
disciplinar y económica en muchos Seminarios de España, acaba 
de fundar en Salamanca, en el local de antigua Residencia de la 
Beneficencia Provincial el «Aspirantado Maestro Avila». Este com-
prende dos comunidades independientes: el Colegio Mayor Univer-
sitario que, para los Aspirantes t e ó l o g o s , canonistas y filósofos 
tendrá en España la Hermandad junto a la restaurada Universidad 
Eclesiástica Salmanticense, concurriendo a sus clases; y el Semi-
nario Menor, autorizado por la Santa Sede, en el cual se formen 
los Aspirantes humanistas de las regiones castellana, leonesa, na-
varra, vasca, gallega, extremeña y andaluza. 
Por Orden del Ministerio de Educación Nacional, fecha 27 de 
Octubre del año actual (B. O. del E . , 19-X1-941), ha sido clasifica-
da esta fundación como benéfico-docente, de carácter particular. 
Salamanca va volviendo a ser lo que fué en el siglo XVI: un 
gran centro de tormación sacerdotal para toda España. Al lado de 
las restauradas- Facultades de Sagrada Teolog ía y Derecho Canó-
nico, de nuevo surgen Colegios Mayores, como el de la Herman-
dad de Operarios Diocesanos, teniendo anunciados otros algunas 
Ordenes y Congregaciones religiosas. 
(Del B . del O. de Salamanca). 
LOS PP. FRANCISCANOS VUELVEN A S. JUAN 
DE LOS REYES, DE TOLEDO 
E l día 8 del corriente fué el señalado para que los PP. Fran-
ciscanos se hicieran cargo nuevamente de la monumental Iglesia de 
S . Juan de los Reyes, de Toledo, 
Estuvieron presentes en el acto de la devolución el Ministro de 
Educación Nacional, el Excmo. Sr. Nuncio de S u Santidad, el Pa-
dre Legísima, como delegado del Ministro General de la Orden, y 
otros destacados personajes. 
^En los varios discursos pronunciados se recordó que el insig-
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ne Cardenal Cisneros hizo su noviciado precisamente en este con-
vento, el primero establecido en Toledo én vida de S. Francisco de As í s ; 
y se anuncio el propósito que tiene la orden Franciscana de convertir 
este convento en Centro interprovincial de estudios superiores ecle-
s iás t i cos , h is tór icos y arqueológicos . 
PEREGRINACION NACIONAL A ZARAGOZA 
Ha sido organizada para implorar la protección de la Santísi-
ma Virgen del Pilar sobre nuestra División Azul, y pedir por la paz 
del mundo. Está bendecida por el Episcopado español y será pre-
sidida por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, del 6 al 8 de 
Diciembre de 1941. 
P R E C I O POR P E R S O N A : Categoría A: 90 ptas. Categoría B: 
95 pís . Categoría C : 115 pts. Categoría D: 140 pts. Categoría E : 180 pts. 
Estos precios comprenden: 
1. ° E l billete de ferrocarril en 5.a clase. 
2. ° E l alojamiento y tres comidas en hoteles o fondas de la 
categoría elegida. 
5.° Las propinas e impuestos en hoteles y fondas. 
4. ° E l traslado desde la estación a los alojamientos el día de 
la llegada; E l día de la salida deberán trasladarse por su cuenta. 
5. ° L a Limosna para las necesidades del Templo de! Pilar. 
6. ° La medalla oficial. 
7.0 E l librito con el programa e itinerario de la Peregrinación. 
8.° E l acompañamiento del personal técnico de la Junta Na-
cional Española, de Peregrinaciones. 
I N S C R I P C I O N E S . — L a s inscripciones se recibirán en la Junta 
Nacional Española de Peregrinaciones, Avenida de José Antonio, 
número 54, Madrid, hasta el día 50 de Noviembre de 1941, o hasta 
qué se completen las plazas, que son limitadas. 
E n el acto de l a ' inscripción los señores Peregrinos deberán 
abonar 25 pesetas como anticipo, y el resto, quince días antes de 
la salida. 
CONSULTORIO GRATUITO Y GESTION 
ADMINISTRATIVA PARA EL CLERO 
La Congregación de San Pedro de Presbíteros Naturales de 
Madrid ha creado una nueva secc ión de carácter jurídico. 
Multitud de veces el sacerdote tiene que asesorarse, si desea 
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dar un consejo acertado. E n las capitales podrá encontrar fácil-
mente el asesor; en los pueblos la falta de técnicos puede aca-
rrearle situaciones embarazosas. 
Para remediarlo, la Congregación crea esta secc ión , llamada 
«Consultorio jurídico:», al que pueden acudir todos los sacerdotes 
que sean suscriptores de la Organización, y elevar sus consultas, 
que serán rápidamente contestadas. 
Como parte integrante de esta secc ión , se monta una gestión 
administrativa, que se compromete a remitir cuantos documentos 
deban sacarse en las Oficinas públicas y Juzgados de Madrid, y 
tramitar los expedientes en curso en los Departamentos oficiales. 
Las tasas de estos servicios serán los honorarios mínimos que 
permiten los aranceles aprobados por el Estado. 
Se pretende Con esto tacilitar a todos los compañeros esta 
clase de gestiones que, directamente pedidas, suelen ser tardías y 
costosas. 
Está publicado ya el breve Reglamento por que se rige. 
BIBLIOGRAFIA 
C U R S O G R A D U A D O C A T E Q U I S T I C O . I I O r a d o E l e -
m e n t a l , por Francisco M. Sanz López . Pbro. (72 páginas, 
25 x 16, a dos tintas, 55 grabados). 
Acaba de salir a luz este segundo opúsculo , explicativo de 
Programa Oficial de Catecismo en la D ióces i s de Málaga. 
Ya este mismo año en nuestro B O L E T I N de junio, la Junta 
Diocesana Catequística hacía la presentación y recomendación ofi-
cial de la obra, con motivo de la aparición del primer folleto. E l 
segundo no s ó l o no le va en zaga, sino que—a pesar de las pre-
sentes dificultades tipográficas y económicas—sale considerable-
mente mejorado, pudiendo competir, en fondo y forma, con los me-
jores libros de su clase. Son notables los grabados que en todas 
sus páginas y en las mismas cubiertas ilustran el texto, tomados 
de los más c l á s i c o s y famosos modelos del arte; y es un acierto 
el haber puesto en Apéndice el Himno de la Doctrina, con nota-
ción musical. 
No hay necesidad de añadir nada por nuestra propia cuenta; 
sino repetir las autorizadas palabras de la Junta Catequística Dio-
cesana: «Debemos congratularnos iodos de qué nuestra Dióces i s 
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cuente con estos elementos de formación religiosa de la niñez, 
propios y adecuados a nuestro carácter peculiar; \ siendo deseo y 
aspiración de nuestro Rvmo. Prelado, alma de todo este movi-
miento catequístico, que el Programa de la Dióces i s y los folletos 
explicativos del mismo sean tenidos, juntamente con el mismo ca-
tecismo, como libros de texto obligados e imprescindibles en to-
das las Catequesis parroquiales y Colegios catól icos , y aun a ser 
posible, en las Escuelas Nacionales>. 
APENDICE-TRIBUNAL ECLESIASTICO 
E D I C T O 
Divorcio VARGAS—XIMENEZ DE ENCISO 
TVo's el Dr. D Diego Gómez Lacena, Presbítero, Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral, Provisor de 
este Obispado de Málaga, etc. 
Por el preseute se cita, llama y emplaza por última 
vez a D.a María de la Victoria Ximénez de Enciso Fernán-
dez, cuyo actual paradero se ignora, para que comparezca 
en este Tribunal Eclesiástico a las doce horas del día 4 de 
Diciembre del corriente año, para celebrar el acto de con-
ciliación; y caso de no avenirse las partes, personarse en 
forma en la demanda de divorcio por causa señalada en 
el canon 1129 del Código de Derecho Canónico, que con-
tra ella ha interpuesto su legitimo consorte D. Eduardo Var-
gas Ortega, con apercibimiento de los perjuicios que pue-
dan irrogársele de no comparecer por sí o por procurador 
en la fecha susodicha. 
Las autoridades y demás ministros de la Iglesia y los 
fieles en general que tengan noticia del paradero de doña 
María de la Victoria Ximénez de Enciso Fernández procu-
rarán hacerle llegar aviso de esta citación. 
Málaga, a diez y siete de Noviembre de mil novecien-
tos cuarenta y uno. 
DR. DIEGO GÓMEZ LUCENA. 
Por mandato de S . S . I. Provisor 
FERMÍN DE ECHEVARRÍA, 
Notario (Hay un sello) 
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